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Franqueo concertado 24/5.
Coste franqueo: 15 ptas. / 0,09 € 
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total Total
(ptas.) (ptas.) (ptas.) (ptas.) euros
ADVERTENCIAS
1. a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 7.580 303 4.500 12.383 74,42
Semestral 4.230 169 2.250 6.649 39,96
Trimestral 2.560 102 1.125 3.787 22,76
Ejemplar ejercicio comiente 77 3 - 80 0,48
Ejemplar ejercicios anteriores 91 4 - 95 0,57
129 ptas. / (0,78 €) por línea de 85 mm, salvo bo­
nificaciones en casos especiales para munici­
pios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Agenda Estatal de Administración Tributaria
DELEGACIÓN DE LEÓN
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley General Tributaria, y habiendo sido intentada por dos veces la notificación, se 
cita a las siguientes entidades o a sus representantes para la notificación por comparecencia, en el plazo de diez días ante la Sección de Censos y 
Requerimientos de esta oficina de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, del requerimiento para la presentación de las declaraciones del 
impuesto sobre sociedades correspondientes a los ejercicios 1998, 1997, 1996.
Transcurridos diez días desde la publicación de este anuncio sin haberse producido la comparecencia, la notificación se entenderá produ­
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
MIF NOMBRE NUMERO DE EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO ORGANO RESPONSABLE LUGAR DE COMPARECENCIA
82'1345761 CERAMICAS SANTA CRUZ'SL 20002246000010906 REQTO. INDICE ENTIDADES ADMON. DE LEON AV GRAN VIA DE SAN MARCOS 00018 LEON
A24055592 COMPAÑIA LEONESA DE ADITIVOS SA 20001246000008646 REQTO. INDICE ENTIDADES ADMON. DE LEON AV GRAN VIA DE SAN MARCOS 00018 LEON
824009363 CONSTRUCCIONES FRANCO FERNANDEZ SL 20003246000008756 REQTO. INDICE ENTIDADES ADMON. DE LEON AV GRAN VIA DE SAN MARCOS 00018 LEON
324340275 CONTRATAS LAGO PONERIA, SL 20003246000010743 REQTO. INDICE ENTIDADES ADMON. DE LEON AV GRAN VIA DE SAN MARCOS 00018 LEON
324339434 CRISERLE SL 20001246000010694 REQTO. INDICE ENTIDADES ADMON. DE LEON AV GRAN VIA DE SAN MARCOS 00018 LEON
n .«i • i c. 3 * ECOLIM MULTISERVICIOS SL 20002246000010854 REQTO. INDICE ENTIDADES ADMON. DE LEON AV'GRAN VIA DE SAN MARCOS 00018 LEON
230103971 EUROCOP SL 20003246000009441 REQTO. INDICE ENTIDADES ADMON. DE LEON AV GRAN VIA DE SAN MARCOS 00018 LEON
¡32434 1380 EXCLUSIVAS BERLAHGA SL 20003246000010761 REQTO. INDICE ENTIDADES ADMON. DE LEON AV GRAN VIA DE SAN MARCOS 00018 LEON
824329310 GESTION EMPRESARIAL Y SERVICIOS AMBI 20001246000010396 REQTO. INDICE ENTIDADES ADMON. DE LEON AV GRAN VIA DE SAN MARCOS 00018 LEON
B24336612 GESTION URBANA DEL NOROESTE SL 20003246000010585 REQTO. INDICE ENTIDADES ADMON. DE LEON AV GRAN VIA DE SAN MARCOS 00018 LEON
824336208 IBERO^On ct, 20003246000010564 REQTO. INDICE ENTIDADES ADMON. DE LEON AV GRAN VIA DE SAN MARCOS 00018 LEON
F24292724 MAJOS CONSTRUCCIONES SDAD COOP 20002246000009761 REQTO. INDICE ENTIDADES ADMON. DE LEON AV GRAN VIA DE SAN- MARCOS 00018 LEON
824340176 MALLA EXPRESS SL 20002246000010723 REQTO. INDICE ENTIDADES ADMON. DE LEON AV GRAN VIA DE SAN MARCOS 00018 LEON
824085730 MAQUINARIA GANADERA LEONESA SL 20003246000009026 REQTO. INDICE ENTIDADES ADMON. DE LEON AV GRAN VIA DE SAN MARCOS 00013 LEON
824339295 HAQUIVEDI SL 20001246000010665 REQTO. INDICE ENTIDADES ADMON. DE LEON AV GRAN VIA DE SAN MARCOS 00018 LEON
824218687 MORUVAL SL 20001246000009066 REQTO. INDICE ENTIDADES ADMON. DE LEON AV GRAN VIA DE SAN MARCOS 00018 LEON
:824291858 P. C. TRES SL 20001246000009732 REQTO. INDICE ENTIDADES ADMON. DE LEON AV GRAN VIA DE SAN MARCOS 00018 LEON
B24264483 PARQUETS YSARY, SL 20003246000009374 REQTO. INDICE ENTIDADES ADMON. DE LEON AV GRAN VIA DE SAN MARCOS 00018 LEON
824340408 PUB OLIMPO SL 20001246000010755 REQTO. INDICE ENTIDADES ADMON. DE LEON AV GRAN VIA DE SAN MARCOS 00018 LEON
824313132 TALLERES MAGAIN SL 20003246000010174' REQTO. INDICE ENTIDADES ADMON. DE LEON AV GRAN VIA DE SAN MARCOS 00018 LEON
•?133O7°7 TECNICAS DE ENSAMBLAJE SL 20001246000010441 REQTO. INDICE ENTIDADES ADMON. DE LEON AV GRAN VIA DE SAN MARCOS 00018 LEON
824273989 VULCANIZADOS SAN ANDRES, SL 20003246000009544 REQTO. INDICE ENTIDADES ' ADMON. DE LEON AV GRAN VIA DE SAN MARCOS 00018 LEON
León, 30 de mayo de 2001.-La Jefe de Sección de Notificaciones, Gregoria García Nistal.-V.° B.° la Secretaria General, en funciones, 
Reinería Diez Alonso.
4672 7.869 ptas.
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Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas cré­
ditos incobrables.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.2 de la Orden de 26 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octu­
bre.
N* INSCRJAFIL RAZÓN SOCIAL LOCA LIBAD CUANTÍA PERÍODO FECHA
DECLARACIÓN
MOTIVO 
C)
URE
24
RÉGIMEN GENERAL
15.989 50 GRAFICAS CORNEJO, S. A. LEÓN 41.229.513 VARIOS 01/92 A 01/96 24.05.2001 IB 24/01
24 42.037 05 VIDAL PEREIRA HERMINIO PONFERRADA 4.401.454 VARIOS 01/92 A 12/96 10.05.2001 IB 24/02
24 45.766 48 CEYD SERVICIOS DEL NORTE, S. A. LEÓN 1.135.995 VARIOS 08/92 A 01/94 10.05.2001 IB 24/01
24 47.389 22 MENDOZA MARTINEZ GREGORIO QUINTANA DE RANEROS 1.150.138 07/89 A 08/90 18.05.2001 IB 24/03
24 48.436 02 DECOREL, S.L. VILLACEDRE 9.981.955 12/95 A 10/97 10.05.2001 IB 24/03
24 419.611 67 WERUGA FERNANDEZ SANTIAGO PONFERRADA 99.372 10/92 A 01/93 17.05.2001 " IB 24/02
24 1.000.331 48 LIMPIEZAS ORBIGO, S. L. VEGUELLINA DE ORBIGO 910.200 VARIOS 04/98 A 06/99 28.05.2001 IB 24/03
24
24
1.004.069
1.000.709
03 LIMPIEZAS ORBIGC. 3. L.
38 SOL'. ALMciDA JOAQUIN
VEGUELLINA DE ORBIGO
SABERO 72.000 02/93
28.05.2001
31.05.2001
IB
IB
24/03
24/03
24 1.003.136 40 PIZARRAS DE SOTILLO DE CABRERA, S. L. PUENTE DOMINGO FLOREZ 20.155 03/96 24.05.2001 IB 24/02
24 1.003.343 53 CONTRATAS GALAICO CASTELLANAS, S. L. PONFERRADA 24.678.353 VARIOS 09/93 A01/98 04.06.2001 IB 24/02
24 1.010.393 22 HERNANDEZ MONFORTE MARIA PONFERRADA 1.619.649 09/95 A 07/96' . 16.05.2001 IB 24/02
24 1.011.468
CONCEPCIÓN
30 P.B.V. ALIMENTACIÓN, S. Lt ponfe:rrada 3.038.858 VARIOS 02/96 A 05/96 31.05.2001 IB 24/02
24 1.011.695 63 A.D.S. PICOS-REINA-VALDEBURON RIAÑO 90.000 06/98 A 09/98 18.05.2001 IB 24/03
24 1.011.764 35 ALFREDO SOUSA E HIJOS, S. L. PONFERRADA 2.329.292 VARIOS 03/97 A 04/00 30.05.2001 IB 24/02
24 1.013.243 59 LAN BILA BULEGOA, E.T.T., S. L. LEÓN 2.159.434 VARIOS 03/97 A 06/98 10.05.2001 IB 24/01
24 1.014.568 26 VALDERAS 2000, S. L. VALDERAS 182.823 08/97 A 12/97 28.05.2001 IB 24/03
24
24
1.015.617
1.014.725
08 VALDERAS 2000, S. L.
86 TRANSPORTES VEGA CAMPOS, S. L.
VALDERAS
MANSILLA DE LAS MULAS 104.670 02/97 A 11/97
28.05.2001
18.05.2001
IB
IB
24/03
24/03
24 1.014.769 33 R. G. OBRAS, S. A. SAN ANDRES DEL » 5.070.090 12/96 A 05/97 28.05.2001 DD 24/01
24 1.015.271 50 M. A. PIRAMIDE, S. L.
RABANEDO
VILLARENTE 1.958.291 VARIOS 11/96 A 07/97 10.05.2001 DD 24/03
24 1.016.900 30 DISTRIBUCIONES MARLEX, S. L. LA VIRGEN DEL CAMINO 2.740.426 VARIOS 04/97 A 07/98 28.05.2001 IB 24/01
24 1.017.797 54 PREPARACIONES MINERAS, S. L. BEMBIBRE 675.519 VARIOS 11/99 A 06/00 31.05.2001 IB 24/02
24 1.018.125 91 MARMOLES DAVIJUAN, S. L. L. PONFERRADA 1.982.510 12/98 A 08/00 31.05.2001 IB 24/02
24
24
1.020.991
1.018.894
47 MARMOLES DAVIJUAN, S. L. L.
84 MERCA TRACTOR, S. L.
PONFERRADA
CARBAJAL DE LA LEGUA 89.737 VARIOS 02/99 A 05/99
31.05.2001
17.05.2001
IB
IB
24/02
24/03
24 1.019.294 96 RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN CAR! OS PONFERRADA 282.758 VARIOS 10/97 A 05/98 10.05.2001 IB 24/02
24 1.019.356 61 COTO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S. L. LORENZANA 5.691.411 02/98 A 01/99 23.05.2001 DD 24/03
24 1.021.820 03 PALACIO SANCHEZ JOSE LUIS VILLALOBAR 295.953 VARIOS 09/99 A 03/00 30.05.2001 IB 24/G
24 1.022.408 09 PORTELA VARELA M. DOLORES MANSILLA DE LAS MULAS 1.834.913 VARIOS 04/99 A Ó?.'3u 23.05.2001 IB 24/Q3.
24 1.022.713 23 BIERZO TELECOM, S. L. LEÓN 23.501 04/00 31.05.2001 IB 24/0?
24 1.024.164 19 LOPEZ MARTINEZ MONSERRAT FABERO 38.928 08/99 17.05.2001 IB 24/G í
24 1.024.581 48 CATARINO MARTINEZ YOLANDA TORENO 48.096 11/99 31.05.2001 IB 24/02
24 1.026.763 96 ALVAREZ GONZALEZ MARIA ERUNDINA CABOALLES DE ABAJO 3.781.138 05/94 A 05/99 31.05.2001 IB 24/02
24
INEM
609.125 43 SUERO GARCIA JOSE ANTONIO PONFERRADA 21.206 06/91 31.05.2001 IB 24/02
24
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
334.805 39 MENDOZA MARTINEZ GREGORIO QUINTANA DE RANEROS 1.341.209 VARIOS 01/86 A 12/91 18.05.2001 IB 24/03
24 397.404 73 SIERRA ROBLES FRANCISCO JAVIER OTERO CURUEÑO PKR.055 01/86 A 09/90 31.05.2001 IB 24/03
27 406.441 26 PORTELA VARELA M. DOLORES MANSILLA DE LAS MULAS 654.906 VARIOS 01/99 A 06/00 23.05.2001 IB 24/03
24 433.162 38 VIDAL PEREIRA HERMINIO PONFERRADA 1.826.410 01/92 A 11/96 10.05.2001 IB 24/02
24 459.555 47 FERNANDEZ AGUADO JOSE ANTONIO PONFERRADA 63.095 08/98 A 09/98 31.p5.20ui IB 24/02
24 466.673 84 SOUSA ALMEIDA JOAQUIN SABERO 363.220 01/93 A 01/94 31.05.2001 IB 24/03
24 546.530 13 ABAJO LERA AGUSTIN TABUYO MONTE 997.792 VARIOS 01/98 A 01/00 24.05.2001 IB 24/03
24 566.220 12 LEDO RODRIGUEZ JUAN FLORES DEL SIL 40.547 05/99 31.05.2001 IB 24/02
24 582.639 38 "ERNANDEZ AGUADO LUIS ANGEL PONFERRADA 496.766 VARIOS 02/90 A 03/92 31.05.2001 IB 24/02
24 598.298 80 ■ IARTINEZ PEREZ FERNANDO LEÓN 220.574 08/94 A 01/95 10.05.2001 IB 24/01
24 610.235 86 RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN CARLOS PONFERRADA 393.005 04/98 A 05/99 10.05.2001 IB 24/02
24 615.906 34 FERNANDEZ E.XRRA MARIA BLANCA VILLAFRANCA 401.507 07/90 A 12/91 17.05.2001 IB 24/02
24 620.903 84 VEGA SUAREZ MARIA PILAR PONFERRADA 38.490 11/99 31.05.2001 IB 24/02
24 628.413 28 ESTEBAN RAMOS RODOLFO LA BAÑEZA 716.864 VARIOS 01/93 A 05/95 16.05.2001 IB 24/02
36 663.095 23 VALCARCEL VALVERDE ANA ASTORGA 725.775 10/91 A 12/93 28.05.2001 IB 24/02
33 1.141.334 18 RODRIGUEZ CASTAÑON MARIO LEÓN 105.754 04/96 A 12/96 23.04.2001 DD 30/04
33 1.231.857 40 FERNANDEZ ALVAREZ MANUELA VILLABLINO 77.892 05/96 A 06/96 10.05.2001 IB 24/02
28 1.991.157 32 LORENTE LLOFRIU FEDERICO LEÓN 145.892 01/94 A 04/94 10.05.2001 DD 24/01
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N‘ 1NSCR./AI-IL RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD
GUAN I lA período 1 ECHA 
DECLARACIÓN
MOllVO 
C)
URE
28 4.376.374 19 PELAZ ARGUELLO CONCESA VALDERAS 116.050 VARIOS 04/99 A 12/99 20 '. .2001 IB 24/03
08 5.200.403 65 ANTA SANTIAGO AGUSTINA SÁBERO 1 368.032 08/91 AGt 95 18.05.2001 IB 24/03
31 10.009.222 72 CATARINO MARTINEZ YOLANDA TORENO 38.490 11/99 31.05.2001 IB 24/02
24 10.012.656 29 RODRIGUEZ IGARETA FRANCISCO JAVIER PONFERRADA 59.627 05/97 A 07/97 16.05.2001 IB 24/02
24 10.013.055 40 VERGARA MARCOS ANA MARIA PONFERRADA 6.676 11/93 31.05.2001 IB 24/02
24 10.018.865 30 TORRE GARCIA MANUEL JESUS PONFERRADA 38.679 04/95 A 11/95 31.05.2001 IB 24/02
24 10.024.098 25 LOPEZ MARTINEZ MONSERRAT FABERO ' 347.669 05/99 A 12/99 17.05.2001 IB 24/02
24 10.027.335 61 GONZALEZ PARDO JESUS VILLORIA DE ORBIGO 237.942 07/98 A 12/98 28.05.2001 IB 24/03
24 10.037.791 41 MARTINEZ CAÑEDO MARIA TORAL DE LOS VADOS 924.41(!1. 01/98 A 12/99 24.05.2001 IB 24/02
24 10.059.755 83 FERNANDEZ GONZALEZ DAVID LA BAÑEZA 115.728 11/98 A 01/99 18.05.2001 IB 24/03
33 10.116.099 23 ¿UZAGOUR — LHOUCEINE MANSILLA DE LAS MULAS 447.609 03/99 A 01/00 18.05.2001 DD 24/03
30 10.136.671 79 ¿L GATRA — HAMADI FRESNO DE LA VEGA 200.356 VARIOS 10/98 A 08/99 28.05.2001 DD 24/03
03 10.239.540 75 EL OTHEMANY — MUSTAPHA
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
CARRIZO DE LA RIBERA 284.411 02/99 A 08/99 31.05.2001 DD 24/03
24 287.368 14 TORRES LEON ADELA LEÓN 26.708 09/99 A 10/99 10.05.2001 IB 24/01
24 397.404 73 SIERRA ROBLES FRANCISCO JAVIER OTERO CURUEÑO 165.379 VARIOS 01/87 A 03/92 31.05.2001 IB 24/03
24 504.506 87 FRANCO GOMEZ JOSE LUIS DEHESAS 61.337 01/97 A 06/97 10.05.2001 IB 24/02
24 539.658 28 SANCHEZ PEREZ JUAN ANTONIO PONFERRADA 12.267 08/97 24.05.2001 IB 24/02
24 582.639 38 FERNANDEZ AGUADO LUIS ANGEL PONFERRADA 31.315 07/91 A 10/91 31.05.2001 IB 24/02
24 585.580 69 COLLADO SAN EMETZRÍC T3SE BEMBIBRE 79.137 VARIOS 10/96 A 12/99 24.05.2001 IB 24/02
24 605.935 54 LEMA PEREZ MANUEL BEMBIBRE 25.496 07/98 A 08/98 24.05.2001 IB 24/02
24 629.936 96 DURAN PEREA FRANCISCO JAVIER OLLEROS DE SABERO 32.041 (¡2/99 A 05/99 17.05.2001 IB 24/03
33 1.018.894 89 RAMIREZ MONTOYA JOSE ANTONIO PONFERRADA 26.128 09/99 Á 10/99 31.05.2001 IB 24/02
28 1.616.558 47 BRAVO MINGO GABRIEL PUEBLA DE LILLO 78.964 07/99 A 12/99 23.05.2001 IB 24/03
24 10.029.016 93 COQUE SAEZ CIPRIANO BOÑAR 24.223 08/98 A 06/99 23.05.2001 IB 24/03
24 10.033.747 71 ALONSO JIMENEZ RICARDO BEMBIBRE 43.520 12/98 A 05/99 31.05.2001 IB 24/02
24 10.035.033 96 GONZALEZ LEAL ANTONIO ALMANZA 68.746 04/98 A 12/98 28.05.2001 IB 24/03
24 10.045.514 04 CUERVO SANZ JUAN SAN JUSTO DE LA VEGA 9.077 03/97 A 10/97 17.05.2001 IB 24/03
24 10.046.371 85 ROMERO RAMIREZ JOSE PONFERRADA 13.064 1Ó/99 31.05.2001 IB 24/02
24 10.055.429 25 GOiyiES— ANTONIO MANUEL GRADEFES 23.243 11/98 A 12/98 18.05.2001 DD 24/03
24 10.073.246 91 GONZALEZ ALVAREZ MARIA LUZ SUSAÑE DEL SIL 26.128 02/99 A 03/99 31.05.2001 IB 24/02
24 10.076.480 27 CQSTA OLIVEIRA AMANCIO FABERO 78.384 04/99 A 09/99 31.05.2001 IB 24/02
24 10.086.159 06 RAMIREZ MONTOYA MARIA CELIA PONFERRADA 26.128 09/99 A 10/99 31.05.2001 IB 24/02
24 10.086.160 07 RAMIREZ MONTOYA MIGUEL PONFERRADA 26.128 09/99 A 10/99 31.05.2001 IB 24/02
24 10.086.163 10 RAMIREZ MONTOYA BENJAMIN PONFERRADA 26.128 09/99 A 10/99 31.05.2001 IB 24/02
24 10.088.098 05 AUGUSTO CONCERCAA MARIA LUZDIVINA PONFERRADA 26.128 09/99 A 10/99 31.05.2001 IB 24/02
24 10.088.099 06 RAMIREZ MONTOYA JOSE ANTONIO PONFERRADA 26.128 09/99 A 10/99 31.05.2001 IB 24/02
24 10.088.101 08 RAMIREZ ROMERO FRANCISCO 
RÉGIMEN ESPECIAL DE MINERÍA DEL CARRÓN -
PONFERRADA 26.1.28 09/99 A 10/99 31.05.2001 IB 24/02
24 6.117 72 CARBONES AGLOMERADOS HERMANOS 
URIA, S. A.
BEMBIBRE 60.001 12/97 16.05.200 i IB 24/02
24 14.223 30 MINAS DE VALDESAMARIO, S. L. LEÓN 148.806.151 VARIOS 04/86 A 02/92 23.05.2001 IB 24/01
24 43.163 64 ANTRACITAS ROMAN, S.L. SANTA CRUZ DE MONTES 35.675.249 VARIOS 01/90 A 04/92 28.05.2001 IB 24/02
24 53.547 69 CONTRATAS Y LABORES MINERAS, S. L. BEMBIBRE 1.023.669 VARIOS 09/97 A 04/98 31.05.2001 IB 24/02
24 1.004.473 19 RECONQUISTAS MINERAS, S. L. BEMBIBRE 947.958 VARIOS 09/97 A 03/98 31.05.2001 IB 24/02
24 1.020.148 77 EXPLOTACIONES BANDIN, S. L. BEMBIBRE 1.023.862 04/99 31.05.2001 IB 24/02
24 1.020.150 79 APROMI, S. L.
RECURSOS DIVERSOS
BEMBIBRE 2.963.784 VARIOS 03/98 A 04/99 31.05.2001 IB 24/02
24 493.358 94 PORTELA VILELA ANGELO BEMBIBRE 4.728.216 03/95 A 09/98 30.05.2001 IB 24/02
1 9.721.968 Y ZAS GONZALEZ MARIA TERESA LEÓN 20.038 04/97 10.05.2001 IB 24/01
1 9.754.188 A FUENTES QUIROGA CRISTINA CIÑERA DE CORDÓN 455.140 12/97 A in/Or’1"' 18.05.2001 IB 24/03
1 9.767.017 K LOPEZ VALLADARES ANGEL M NAVATEJERA 18.147 1V94 10.05.2001 IB 24/01
1 10.010.214 Q ROMAN CASTRO MARIA PILAR SANTA CRUZ DE MONTES 35.674.408 01/90 A 04/92 28.05.2001 IB 24/02
1 10.148.085 W MARTINEZ FIDALGO JOSE ENRIQUE ASTORGA 41.197.811 01/92 A 01/96 24.05.2001 IB 24/03
1 10.171.423 H LOPEZ DIAZ JUAN SAN MIGUEL DE LAS 
DUEÑAS
620.760 08/97 A 07/98 31.05.2001 IB 24/02
1 36.052.466 N LORENZO IGLESIAS ANTONIO VILLARENTE 1.965.229 11/96 A 07/97 10.05.2001 IB 24/03
1 44.427.666 S ROMERO ROMERO MARIA JOSE PUENTE BOEZA 135.240 04/98 A 08/99 31.05.2001 IB 24/02
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer re­
curso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
su publicación, según lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 30 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
León, 4 de junio de 2001 .-El Subdirector Provincial, Miguel Ángel Álvarez Gutiérrez.
4R7Q 33.500 ptas.
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Relación de trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a los que no se ha po­
dido notificar por el trámite usual las resoluciones que les afectan, en materia de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, en los domici­
lios que constan en sus expedientes administrativos al resultar desconocidos en los mismos, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (Boletín Oficial del Estado del 27 de noviembre de 1992), en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (Boletín Oficial del 
Estado de 14 de enero de 1999), se realiza a través de este medio y por anuncio que será publicado en el tablón de edictos de los Ayuntamientos 
de sus últimos domicilios conocidos.
y accpt. baja
TRABAJADOR NAF RESOLUCIÓN F. RESOLUCIÓN F. EFECTOS LOCALIDAD
Gonzalo Fernández Renedo 2„0053636331 Alta 09-04-01 01-04-01 León
Carlos Enrique Pellitero Beneitez 24/0048347407 Alta 19-04-01 01-04-01 Leótt
Angel Je: és González Gómez 24/0051244168 Alta 30-04-01 01-04-01 León
Oscar Tuñón Fente 24/1000659579 Alta 20-04-01 01-04-01 León
Rafael Aláez González 24/1005614461 Alta 07-05-01 01-05-01 León
Ma Rosario Narros Pérez 47/1004002362 Alta 26-03-01 01-03-01 Veguellina de Orbigo
Feo. Javier Fernández Arrimada 42/0012997482 Alta 22-03-01 01-03-01 Trabajo del Cámino
Antonio Fernández Ramos 24/0043326746 Alta 14-05-01 01-05-01 Astorga
Florentina Cristina Mozo Fidalgo "24/0061606600 Alta/Oficio 03-04-01 01-09-00 León
Salah Racifi 30/1013178038 Alta fuera plazo 30-03-01 01-03-01 Matadeón de los Oteros
Blas Alonso Robles 24/0047301625 Alta/Oficio 26-04-01 01-12-00 Villaquilambre
Ma Jesús Carrera Martínez 24/0055526518 Rec Efe.Re.Alta 29-01-01 01-02-98 Valvcrde de la Virgen
Jesús García Trapiellc 24/0052112320 Baja 09-05-01 01-04-01 León
Cario Cerrillo 24/1002954742 Baja 15-05-01 01-04-01 León
Teresa Nalda Lozano 15/0092774614 Baja 05-04-01 01T04-01 León
Roberto Flórez González 24/1004527758 Baja 20-04-01 01-04-01 León
Ma Magdalena Vives Hidalgo 28/0396741310 , Baja 05-04-01 01-04-01 León
Herminio Perreras García 24/0013213300 Baja 14-03-01 01-03-01 León
Genaro Gutiérrez Escapa 24/0012962716 Baja 20-03-01 01-03-01 León
Ma Teresa M. Ca^o-. la Vázquez 31/0049165284 Baja 06-04-01 01-04-01 León
Pedro García Alvarez 24/0900330840 Baja 26-04-01 01-05-01 León
.luán José García Valdueza 24/0058446824 Baja 17-01-01 01-01-01 León
Alejandro Tocino Gonzalo 24/1003725688 Baja 05-04-01 01-04-01 León
José Antonio Bouzo Carbailo 24/0054492961 Baja 05-04-01 01-04-01 Trabajo del Camino
Maximino García Miguélez 24/0061774429 Baja 11-01-01 01-01-01 La Bañeza
Ma Rosario Narros Pérez 47/1004002362 Baja 05-04-01 01-04-01 Veguellina de Orbigo
Eloy Terrón Bañuclos 24/0054800836 Baja 02-05-01 01-04-01 Villaquilambre
Saturnino Fernández Antúnez 24/0045373244 Baja 08-05-01 01-05-01 Valencia de Don Juán
Carmen López García 28/0269744866 Baja 26-01-01 01-01-00 Murias de Rechivaldo
Ma Dolores Taboada Blanco 47/0038858684 Baja/Oficio 23-03-01 01-07-94 San Andrés del Rabancdo
Eco. Javier García Fernández 24/0059353267 Baja/Oficio 28-03-01 01-11-99 León
Fernando González González 24/1006140786 Deneg.lncl.IT 29-03-01 León
Leopoldo Alvarez Jiménez. 10/0028131495 Baja/Oficio 26-04-01 01-03-01 Ambasaguas de Curueño
José Ramón Pérez Alvárez 24/0056909877 Variación Datos 06-03-01 01-01-01 Villarrodrigo de las Regueras
Eduardo López Domínguez 28/1008280277 Variación datos 27-03-01 01-01-01 Valvcrde de la Virgen
Jesús Martínez Torres 24/1003031635 Variación datos 27-03-01 01-09-00 León
Severino Martínez González 24/0028326001 Variación datos 18-04-01 01-04-01 León
Oscar Lafuente Morán 24/0061480601 Deneg.anul.alla 20-03-01 León
Contra estas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial, donde obran los 
expedientes que podrán ser consultados en su integridad por los interesados, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 1995).
Transcurrido el plazo de 45 días desde la interposición de dicha reclamación previa, contados a partir de la fecha de recepción de la misma en 
cualquier registro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sin que recaiga resolución expresa, la misma podrá entenderse desestimada, 
según dispone el artículo 71.4 de la citada Ley de Procedimiento Laboral.
León, 6 de junio de 2001.-El Director Provincial, el Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Laureano Álvarez García.
4926 14.000 ptas.
* * *
Relación de trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social a los que no se ha podido notificar por el 
trámite usual las resoluciones que les afectan, en materia de afiliación, bajas y variaciones de datos, en los domicilios que constan en sus expe­
dientes administrativos al resultar desconocidos en los mismos, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del 
Estado del 27 de noviembre de 1992), en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado de 14 de enero de 1999), 
se realiza a través de este medio y por anuncio que será publicado en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de sus últimos domicilios co­
nocidos.
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TRABAJADOR NAF EESfíLUCIQñ EJLLSGLLICIQK F. EFECTOS LOCALIDAD
JOSÉ PRIMITIVO ARCE JAULAR 240045550975 ALTA 20-04-2001 01-03-2001 LEÓN
JOSÉ PRIMITIVO ARCE JAULAR 240045550975 BAJA 20-04-2001 01-05-2001 LEÓN
RUBÉN GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ 241001418102 BAJA 17-04-2001 01-05-2001 TROBAJO DEL CAMINO
MAKSIM FEODOROV MITEV 241010209837 BAJA .04-05-2001 01-06-2001 CREMENES
RACHID AZZOUZI 2^1010431220 BAJA 08-05-2001 01-05-2001 V1ADANGOS DE ARBAS
JOSÉ LUIS HIDALGO VILLA 471008657251 ALTA 21-05-2001 01-05-2001 VILLAFER
JOSÉ LUIS HIDALGO VILLA 471008657251 BAJA 21-05-2001 01-06-2001 VILLAFER
ABDELHAKJM HABBOUSI 241010403534 BAJA 17-05.-2001 01-06-2001 SANTOVENIA SAN MARCOS
Contra estas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial, donde obran los 
expedientes que podrán ser consultados en su integridad por los interesados, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 1995).
Transcurrido el plazo de 45 días desde la interposición de dicha reclamación previa, contados a partir de la fecha de recepción de la misma en 
cualquier registro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sin que recaiga resolución expresa, la misma podrá entenderse desestimada, 
según dispone el artículo 71.4 de la citada Ley de Procedimiento Laboral.
León, 4 de junio de 2001.-E1 Director Provincial, el Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Laureano Álvarez García.
4927 6.500 ptas.
* * *
DIRECCIÓN PROVINCIAL
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común de 26 de noviembre de 1992, (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre de 1992), se procede a notificar las correspondientes altas, 
bajas y anulaciones de oficio, tanto a los trabajadores como a las empresas por cuenta de las cuales realizan o han realizado actividad, dentro 
del ámbito de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de la Seguridad Social de la Minería del Carbón y 
del colectivo de Artistas integrado en el régimen general, indicando que contra esta resolución pueden interponer reclamación previa, en el plazo 
de 30 días siguientes al de la presente publicación, de conformidad con el artículo 71 Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 1995).
: N.A.F. TRABAJADOR ALTA
F.REAL F.EFECTOS
C.C.C. EMPRESA LOCALIDAD
TRABAJADOR EMPRESA.
24/1010526705 LUIS FERNANDO CANO PRIOR 01/01/99 27/03/01 24/668558 CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA LEON
24/1001890974 JAVIER CARLOS PEREZ ELORRIETA 01/01/98 22/02/01 * LEON
24/1009526995 JUAN CARLOS LOPEZ BLANCO 01/01/97 27/03/01 “ « u LEON
24/0035067396 ABEL RAUL GUTIERREZ DIEZ 12/12/99 19/01/01 24/003085070 S.A.LEONESA MAQUINARIA 
AGRICOLA
LEON
24/0033785481 ANGEL DOMINGUEZ PRIETO 12/12/99 19/01/01 LEON
24/0062729069 MARIA ANGELES BURON DIEZ 01/11/00 03/04/01 24/100739026 ' ISAR CRASO,S.L. LEON
24/0057546441 M' ELENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 l/l 1/00 03/04/01 LEON
32/0045290721 JOSE IGNACIO FDEZ. PRADA 18/01/01 18/01/01 24/101697710 URBANIZACION OMAÑA, S.L. NAVATEJERA
33/0075382322 JULIAN V. GANCEDO RODRIGUEZ 31/05/98 13/12/00 24/100170665 A ÍA1NDUSTRI, S.L. LEON
N.A.F. TRABAJADOR ALTA
F.REAL F. EFECTOS
C.C.C. EMPRESA LOCALIDAD
TRABAJADOR EMPRESA
24/1001842474 FCO. JOSE PEREZ ANDRES 13/03/00 29/09/00 24/101459048 ECOMUDANZAS, S.L. LEON
FCO. JOSE PEREZ ANDRES 03/04/00 29/09/00 ECOMUDANZAS, S.L. LEON
FCO. JOSE PEREZ ANDRES 10/04/00 29/09/00 ECOMUDANZAS, S.L. LEON
07/0081436193 M’ DEL CARMEN SANCI IEZ CARDEN 30/11/00 30/11/00 24/101936671 CUBAKU, S.L. LEON ,
24/0057344660 MARIA CUADRADO AMO 01/10/99 19/12/00 24/102052768 AUSTRINA. S.L. VALVEF DE DE LA
VIRGEN
24/1002845719 AUREA BLANCO ACEDO 01/10/99 * 03/07/00 AUSTRINA, S.L.
28/1005959149 KIIADOUJ EL MOUTAOU 24/06/99 11/01/01 24/102071158 SWIG LATINO, S.L. LEON
•t. KIIADOUJ EL MOUTAOU 24/06/99 11/01/01 SWIG LATINO, S.L. VILLASABARIEGO
24/1002340006 M* DEL CARMEN MIELAN GLEZ. 22/11/00 22/11/00 24/102468353 MAURI MARTINEZ, S.L. LEON
24/1002340006 M’ DEL CARMEN V1LLAN GLEZ. 22/1 1/00 22/11/00 24/102468353 MAURI MARTINEZ, S.L. VILLAQUILAMBRE
24/1008995418 LEANDRO VIEIRA DA COSTA 29/06/00 04/01/01 24/102638307 CONTRATAS Y MEDIO 
AMBIENTE. S.L.
LEON
N.A.F. TRABAJADOR BAJA
F.REAL F.EFECTOS
C.C.C. EMPRESA LOCALIDAD
TRABAJADOR EMPRESA
24/1010526705 LUIS FERNANDO CANO PRIOR 31/12/99 31/12/99 24/668558 CULTURAL Y DEPORTIVA 
LEONESA
LEON
24/1009526995 JUAN CARLOS LOPEZ BLANCO 08/09/00 08/09/00 “ l. • • .1 LEON""'
24/0035067396 ABEL RAUL GUTIERREZ DIEZ 24/02/00 24/02/00 24/003085070 S.A. LEONESA MAQUINARIA 
AGRICOLA
LEON
24/0035067396 ANGEL DOMINGUEZ PRIETO 24/02/00 24/02/00 24/003085070 S.A.LEONESA MAQUINARIA 
AGRICOLA
LEON
24/0062729069 MARIA ANGELES BURON DIEZ 29/01/01 29/01/01 24/100739026 ISARCRASO.S.L. LEON
24/0057546441 M" ELENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 29/01/01 29/01/01 LEON
32/004529072! JOSE IGNACIO FDEZ. PRADA 21/01/01 21/01/01 24/101697710 URBANIZACION OMAÑA, S.L. NAVATEJERA
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N.A.F. TRABAJADOR BAJA
F.REAL F.EFECTOS
c.c.c. EMPRESA LOCALIDAD
TRABAJADOR EMPRESA
33/0075382322 JULIAN V. GANCEDO RODRIGUEZ 21/11/00 21/11/00 24/100170665 ATAINDUSTRI, S.L. (LEON
24/1001842474 ECO. JOSE PEREZ ANDRES 13/03/00 13/03/00 24/101459048 ECOMUDANZAS, S.L. LEON
ECO. JOSE PEREZ ANDRES 034)4/00 03/04/00 / ECOMUDANZAS. S.L. LEON
ECO. JOSE PEREZ ANDRES 10/04/00 10/04/00 ECOMUDANZAS, S.L. LEON
07/0081436.93 M’ DEL CARMEN SANCHEZ CARDEN 30/11/00 30/11/00 24/101936671 CUBAKU, S.L." LEON
24/0057344660 MARIA CUADRADO AMO 04/07/00 04/07/00 24/102052768 AUSTRINA, S.L. VALVERDE DE LA 
VIRGEN
24/1002845119 AUREA BLANCO ACEDO 29/02/00 29/02/00 ** AUSTRINA, S.L.
28/1005959149 KHADOUJ EL MOUTAOU 27/08/99 27/08/99 24/102071158 SWIG LATINO, S.L. LEON
KHADOUJ EL MOUTAOU 27/08/99 27/08/99 SWIG LATINO. S.L. VILLASABAR1EGO
24/1008995418 LEANDRO V1E1RA DA COSTA 14/12/00 14/12/00 24/102638307 CONTRATAS Y MEDIO 
AMBIENTE, S.L.
LEON
24/00555109721 JOSE A. CARBONEE!. GLEZ. 17/04/00 17/04/00 24/101127935 PINTURAS JOMAGAR, S.L. LEON
24/0043125975 JOSE L. ALVAREZ RODRIGUEZ 17/04/00 17/04/00 • LEON
24/0058678311 ANTONIA ROMAN CARRASCO 18/12/00 18/12/00 24/101677094 CAFETERIA TORERO LEON
24/0036518154 M* PURA SALDAÑA GIL 05/03/01 05/03/01 24/101677094 LEON
24/0056405982 JOSE M* ROJO DIEZ 20/09/00 20/09/00. 24/101697710 URBANIZACION OMAÑA. S.L. VILLAQUILAMBRE
2 JOSE M* ROJO DIEZ 20/09/00 20/09/00 URBANIZACION OMAÑA, S.L. VALVERDE DE
LA VIRGEN
24/1007913462 HUGO MIGUEL PERE1RA OLIVEIRA 03/05/00 03/05/00 24/102114002 CALDERERIA Y MONTAJES 
LEON, S.L.L.
LA ROBLA
33/0094789800 HERMITAS FERNANDEZ VARELA 03/05/00 03/05/00 24/102114002
50/1005679404 ANTONIO CONDADO LOPEZ 09/01/00 09/01/06 ■ 24/102373070 HUMBERTO ISAQUE 
CONDADO ALVES
LA BAÑEZA
28/164607475 ROSARIO DIEGO ALONSO 31/08/00 31/08/00 ' 24/102377821 ROSARIO DIEGO ALONSO LEON,.
24/1008559221 REDOUANEKADDAR 31/12/00 31/12/00 24/102392975 EDUARDO HECTOR PRIETO G* LEON
24/1008995418 LEANDRO V1E1RA COSTA 30/03/00 30/03/00," 24/102462289 JAVIER FDEZ. MARTINEZ QUIÑONES DEL RIO
El Director Provincial, P.D., el Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Laureano Álvarez García.
4966 18.000 ptas.
N.A.F. TRABAJADOR BAJA
F.REAL F.EFECTOS
C.C.C. EMPRESA LOCALIDAD
TRABAJADOR EMPRESA
24/0058674873 MIGUEL ROBLEDO RODRIGUEZ 23/03/00 23/03/00 24/102462289 JAVIER FDEZ. MARTINEZ LEON
24/0058674873 23/03/00 23/03/00 24/102462289 JAVIER FDEZ. MARTINEZ QUIÑONES DEL RIO
24/1001285635 AGUSTIN FDEZ. DIEZ 29/03/00 29/03/00 24/102462289 JAVIER FDEZ. MARTINEZ QUIÑONES DEL RIO
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la re­
lación adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado 
la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el boletín oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 
109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garan­
tice con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamen­
tariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General 
de la Seguridad Social.
León, 18 de junio de 2001 .-El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION C?. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24002315437 CONDUCTORES ELECTRICOS P CL 2* TRAVESIA PONJA 24010 SAN ANDPDñ D 03 24 2000 012508390 0800 0800 819.196 
0111 10 24003218648 ROMAN BLANCO E HIJOS,S.L CL REYES CATOLICOS 1 24002 LEON 03 24 2000 010185040 1099 1099 332.666 
0111 10 24003218648 ROMAN BLANCO E HIJOS,S.L CL REYES CATOLICOS 1 24002 LEON '' 03 24 2000 010285373 1199 1199 330.441
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NCMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
REGALADO
CHA
HOR
24002
24002
MON
MON
24003
24568
24568
24568
24568
24568
24400
24400
24400
24001
24347
24009
24660
24010
24001
24100
24009
24100
24004
24794
24100
24400
24004
24009
24001
24003
24008
24003218648
24003218648
24004158740
24004665564
24004696684
24004696684
24004696684
24004696684
24004696684
24004723057
24004723057
24004766507
24004908468
24005111461
24005133790
24005300209
24005376189
24100047393
24100089631
24100141565
24100168746
24100177436
24100204516
24100380732
24100576651
24100586755
24100635053
24100675570
24100739026
24100786314
REGALADO
REGALADO
REGALADO
AGUSTI
AGUSTI
AGUSTI
AGUSTI
AGUSTI
CONSTA
CONSTA
CONSTA 
CONSTA 
CONSTA
REYES CATOLICOS 1 
BATALLA DE OTUMBA 
BERMUDO III 3 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
MONASTERIO DE i 
MONASTERIO DE 1 
GENERAL VIVES 
BURGO NUEVO.. 17 
CONSTITUCION, i 
PABLO DIEZ 8
GRAL S/N(BAR 
FERNANDEZ ALVAREZ 
BURGO NUEVO 10 
MONTE GRALLERO 1 
SAN ANDRES 3 
CONSTANTINO GANCE 
FACULTAD DE VETER 
MADRID-CORUÑA KM 
CONSTITUCION 33 
GALICIA 292 
CONDE GUILLEN 7 
GENERAL MOLA 14 
ALFONSO V 7 
LA RUA 39 
18 DE JULIO 43
10
10
10
10
10
10 .
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111 
0111 
0111
CL REYES CATOLICOS 1 
CL 
CL 
CL 
CL 
CL 
CL 
CL 
CL 
CL 
CL 
CL 
CL 
A.V 
CL 
CT 
CL 
CL 
CL 
CL 
AV 
AV 
CT 
AV 
AV 
CL 
CL 
CL 
CL
ROMAN BLANCO E HIJOS,S.L 
ROMAN BLANCO E HIJOS, S.L 
SOLIS GARNELO DARIO 
TABOADA PERNAS MARTA CAS 
SANTIAGO 
SANTIAGO 
SANTIAGO 
SANTIAGO 
SANTIAGO
COM.B. SAN ANTONIO 
COM.B. SAN ANTONIO 
GOMEZ VOCES ABEL 
GALBO,S.L.
GARCIA FERNANDEZ DIONISI 
RECAMBIOS SUAFER.S.L. 
GUTIERREZ GONZALEZ VICEN 
TEZZA —-r GERMAN NESTOR 
FUNDILLUDOS,S.L.
TEIXEIRA LOPES PINTO MAN 
PRIETO DIEZ MARIA ANGELE 
SALUD Y DEPORTE SANTA MO 
PERITACIONES GARCIA,S.L. 
SEMIRREMOLQUES GALICIA,S 
DELJA,S.L.
CADENA ARMARIO, S.L. 
TOPOGRAFIA JULIO LOPEZ,S 
GOMEZ GARCIA JOSE LUIS 
BELERTRAS S.L. 
ISAR GRA. SO,S.L. 
COM.B.POKER
0111 10 24100853103
0111 10 24100923730
0111 10 24100923730
0111 10 24100982536
0111 10 24100982536
0111 10 24101004158
ROCAS CALIZAS LEONESAS,S 
DULCEMAR REPOSTEROS,S.L. 
DULCEMAR REPOSTEROS,S.L. 
CONSTRUCCIONES ALFERCAL, 
CONSTRUCCIONES ALFERCAL, 
DESMONTES Y MOVIMIENTOS
CT MADRID-CORUñA KM 
CL PEDRO PONCE DE LE 
CL PEDRO PONCE DE LE 
CL VELAZQUEZ 1 
CL VELAZQUEZ 1
CL GOMEZ NUñEZ 26
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
■Jill 10 
0111 10 
0111 1C 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10- 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10 
0111 10
24101010323 
24101023255 
24101023255 
24101023255 
24101037955 
24101085091 
24101109949 
24101115508 
24101115508 
24101115508 
24101115508 
24101115508 
24101115508 
24101127935 
24101137029 
24101137029 
24101137029 
24101162489 
24101176435 
24101176435 
24-101196-.445 
24101196845 
24101275758 
24101284751 
24101284751 
24101316679 
24101338305 
24101338205 
24101351540 
24101351540 
24101364068 
24101364068 
24101418228 
24101439951 
24101478044
ARITRANS 95, S.L.
PIZARRAS REGALADO, S.L.
PIZARRAS REGALADO, S.L.
PIZARRAS REGALADO, S.L.
FOMENTO Y GESTION DE CON 
FOME! "O Y GESTION DE CON 
LEONE-- DE CANALIZACIONE
MONTA :ES SAN BLAS, S.L
MONTA -.3 SAN BLAS, S.L
MONTAJE> SAN BLAS, S.L
MONTAJES SAN BLAS, S • l
MONTAJES SAN BLAS, S.L
MONTAJES SAN BLAS, S.L
PINTURAS JOMAGAR, S . L.
JAROGO, S.L.
JAROG-'., S.L.
JAROGO, S.L. .
FONTAL-IGLESIAS, S . L.
ALFREDO SOUSA E HIJOS, S 
ALFREDO SOUSA E HIJOS, S 
LEGIOGAS, S.L.
LEGIOGAS,S.L.
INGENIERIA DEL TUBO CONr 
O M F, S.L.
O M F, S.L.
BAMCEM CONSTRUCTORES, S.L 
DETRATEC, S.L.
DETRATEC, S.L.
GOMEZ GIRON Y CORREA, S. 
GOMEZ GIRON Y CORREA., S. 
LEONESA DE INSTALACIONES 
LEONESA. DE INSTALACIONES 
CANTODECOR,S.L.
LEONESA DE REFORMAS Y ED 
ESTRUCTURA. CASTAñO SANT
AV DE
AV PORTUGAL
AV DE ESPAñA 35
AV DE ESPAñA 35
ESPA-ñA 35
CL SEÑOR OVALLE 4
CL SEÑOR OVALLE 4
AV REPUBLICA ARGENTI
CL BATALLA
CL BATALLA
Cl BATALLA
DE BAILEN
DE BAILEN
DE BAILEN
CL BATALLA DE BAILEN 
CL BATALLA DE BAILEN 
CL BATALLA DE BAILEN 
CL DOCE DE OCTUBRE 2 
CL CERVANTES 15 
CL CERVANTES 15 
CL CERVANTES 15 
CL JOAQUIN COSTA. 2 
AV DE LA. PUEBLA 19 
A.V DE LA PUEBLA. 19 
CL MIGUEL ZAEPA 9 
CL MIGUEL ZAERA 9 
CL DOCTOR MARAñON 9 
CL GABRIEL Y GALAN 2 
CL GABRIEL Y GALAN 2 
CL PENDON DE BAEZA 1 
CL COMANDANTE ZORITA 
CL COMANDANTE ZORITA 
CL GOMEZ NUñEZ 26 
CL GOMEZ NUñEZ 26 
AV PADRE ISLA 65 
AV PADRE ISLA 65 
CL REYES LEONESES 1 
CL ARQUITECTO TOREAD 
CL GARCIA PAREDES 16
24794 
24008 
24008 
24004 
24004 
24400 
24400 
24400 
24400 
24400 
24700 
24700 
24004 
24400 
24400 
24 4 00" 
24400 
24400 
24400 
24010 
24400 
24400 
24400 
24002 
24400 
24400 
24007 
24007 
24400 
24400 
24400 
24006 
24400 
24400 
24400 
24400 
24002 
24002 
24008 
24004 
24190
S.L. AV HUERTAS DE SACRAM 24400
0111 10 24101517248 GARCIA VAJ J E JOSE ANTONI CT PONFERRADA-LA ESP 24495
0111 10 24101498757 DDJ IMPRESOS,
GUI 10 24101531392 TALLERES rAJARIEL, S.L. V, «-I COMUNEROS 5 24400
0111 10 24101532709 ARCITEC, S.A. A.V COMPOSTILLA 32 24400
0111 10 24101532709 ARCITEC, S.A. A.V COMPOSTILLA 32 24400
0111 10 24101582320 MONTHESECHA,S.L. CL ALCAZAR DE TOLEDO 24002
0111 10 24101592020 COM.B.ROMERO ROMAN CL LOPEZ CASTRILLON 24003
0111 10 24101622130 PROSUFER,S.L. ZZ NO CONSTA. 24272
0111 10 24101622130 PROSUFER,S.L. ZZ NO CONSTA 24272
0111 10 24101648402 HERRAMIENTAS PARA CANTER CL LOS FRAILES i 24400
LEON 03 24 2000 012048248 0700 0700
LEON 03 24 2000 012512838 0800 0800
PONFERRADA 03 24 2000 012052793 0700 0700
LEON 03 24 2000 012521831 0800 0800
OENCIA 03 24 2000 011469581 0300 0300
OENCIA 03 24 2000 011604674 0400 0400
OENCIA 03 24 2000 011724714 0500 0500
OENCIA 03 24 2000 011945790 0600 0600
OENCIA 03 24 2000 012522437 0800 0800
PONFERRADA 01 24 . 2000 000035608 0897 1297
PONFERRADA 01 24 2000 000035709 0198 1298
PONFERRADA 02 24 2000 012624184 0900 0900
LEON 04 24 2000 005063743 1199 1199
TORNEROS DEL 02 24 2000 012626107 0900 0900
LEON 02 24 2001 010024967 1000 1000
POLA DE GORD 04 24 2000 005109011 0200 0200
SAN ANDRES D 03 24 2000 012530622 0800 0800
LEON 03 24 2000 012532036 0800 0800
VILLABLINO 04 24 2000 005143161 0400 0400
LEON 03 24 2000 012533248 0800 0800
VILLABLINO 04 24 2000 005112344 0799 1199
LEON 04 24 2000 005072736 0899 0899
RIEGO DE LA 04 24 2000 005095873 0699 0999
VILLABLINO 04 24 2000 005099412 0799 0999
PONFERRADA 04 24 2000 005099614 0799 1199
LEON 03 -24 2000 012539413 0800 0800
LEON 02 '24 2001 010035475 1000 1000
LEON 03 24 2000 012639342 0900 0900
LEON 02 24 2001 010036283 1000 1000
LEON 02 24 2001 010036889 1000 1000
RIEGO DE LA 03 24 2000 012543150 0800 0800
LEON 03 24 2000 012544261 0100 0700
LEON 03 24 2000 012544362 0800 0800
LEON 04 24 2000 005103452 0399 H99
LEON 03 24 2000 012545271 0800 0800
PONFERRADA 04 24 2000 005080113 0200 0200
PONFERRADA 02 24 2001 010039418 1000 1000
PONFERRADA 04 24 2000 005019182 0299 0499
PONFERRADA 03 24 2000 012075631 0700 0700
PONFERRADA. 03 24 2000 012546079 0800 0800
ASTORGA 03 24 2000 012546382 0800 0800
ASTORGA G 3 24 2000 012547493 0800 0800
LEON 03 24 2000 012548002 0800 0800
PONFERRADA 02 24 2001 010101860 1099 1099
PONFERRADA 02 24 2001 010101961 1199 1199
PONFERRADA .02 24 2001 010102062 1299 1299
PONFERRADA 02 24 2001 010102264 0100 0100
PONFERRADA - 02 24 2001 010102365 0200 0200
PONFERRADA 02 24 2001 010102466 0300 0300
LEON 04 24 1999 005209605 1199 1199
PONFERRADA 01 24 2000 000035810 0199 1299
PONFERRADA 01 24 2000 000035911 1298 12 98
PONFERRADA 04 2000 005153770 0199 1299
LEON 04 24 2000 005076675 0899 0899
PONFERRADA 03 24 2000 012549113 0800 0800
PONFERRADA 02 24 2000 012645103 0900 0900
LEON 03 24 2000 011746134 0500 0500
LEON 03 24 2000 012549719 0800 0800
PONFERRADA 04 24 2000 005072837 0899 0899
PONFERRADA 03 24 2000 012081287 0700 0700
PONFERRADA 03 24 2000 012552042 0800 0800
LEON 06 24 2001 010001325 0699 1199
PONFERRADA 03 24 2000 012082301 0700 0700
PONFERRADA ' 03 24 2000 012552749 0800 0800
PONFERRADA 02 24 2000 012647628 0900 0900
PONFERRADA 02 24 2001 010045680 1000 1000
LEON 04 24 2000 005063440 1199 1199
LEON 04 24 2000 005063541 1199 1199
LEON 03 24 1997 010360751 1296 1296
LEON 03 24 2000 012553759 0800 0800
ARMONIA 03 24 ' 2000 012554971 0800 0800
PONFERRADA 04 24 2000 005080315 0599 0899
PALACIOS DEL 03 24 2000 012650153 0900 0900
PONFERRADA 02 24 2001 010048613 1000 1000
PONFERRADA 03 24 2000 012085331 0700 0700
PONFERRADA 03 24 2000 012556587 0800 0800
LEON 03 24 2000 012651971 0900 0900
LEON 04 24 1999 005044402 0898 0898
CIMANES DEL 02 24 2000 012558005 0800 0800
CIMANES DEL 02 24 2001 010050128 1000 .,1000
PONFERRADA 02 24 2001 010050532 1000 1000
IMPORTE
155.174 
314.198 
18.868 
54.089 
1.046.508 
1.225.420 
1.140.640 
1.136.635 
998.802 
97.014 
164.876 
276.556 
60.000 
274.266
36.172 
60.000 
58.318 
28.104 
72.000 
34.477 
90.000 
60.000 
180.000 
108.000 
420.000 
286.585 
571.547 
784.715 
206.680 
120.807 
309.788
90.539 
467.882 
600.000 
406.106 
60.000 
520.220 
600.001 
2.413.944 
1.743.036 
202.219 
205.556 
807.564 
89.316 
111.254 
111.254 
117.522 
117.522 
117.522 
120.000 
318.395 
19.464 
120.000
60.001 
50.220 
118.283 
129.916 
408.395 
60.000 
52.806 
69.740 
287.532 
674.140 
815.178 
227.601 
272.653 
60.000 
60.000 
276.302 
1.181.314 
592.871
90.000 
36.973 
375.936 
211.120 
211.120 
108.985 
90.000 
142.889 
142.889 
35.365
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
0111 10 24101648402 HERRAMIENTAS PARA CANTER CL LOS FRAILES 1 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010350727 1100 1100 35.365
0111 10 24101658708 COMERCIAL ORANGE £ VELLO AV PORTUGAL 20 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012558914 0800 0800 74.690
0111 10 24101662243 ROÑAR ALONSO BALTASAR CL JOSE MARIA PEREDA 24006 LEON 04 24 2000 005083345 0899 0899 60.001
0111 10 24101662243 SOÑAR ALONSO BALTASAR CL JOSE MARIA PEREDA 24 00.6 LEON 03 24 2000 012559217 0800 0800 73.386
0111 10 24101678108 ECODESGUACES BIFRZO, S.L AV BIERZO 242 i 3 ALMAZCARA 02 24 2001 010051542 1000 1000 117.827
0111 10 24101691141 GUTIERREZ,APARICIO Y MOR CL VARILLAS 2 24C.)3 LEON 04 24 2000 005066470 0499 0699 90.000
0111 10 24101691141 GUTIERREZ,APARICIO Y MOR CL VARILLAS 2 240‘jc. LEON 04 24 2000 005067985 0899 1199 84.000 ■
0111 10 24101697710 URBANIZACION OMAñA,S.L. CL EL CUCO 10 24193; NAVATEJERA 02 24 2001 010052148 1000 1000 571.547
0111 10 24101703972 GRADILLAS GARCIA ALBERTO CL CAMINO DE LOS ANG 24010 FERRAL DEL B 02 24 2001 010052350 1000 1000 73.028
0111 10 24101719029 RODRIGUEZ ARIAS JAVIER AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 09 24 1999 012429940 1298 0799 51.799
0111 10 24101720443 REFORMAS CARLOS MORAN,S. CL LAS FRAGUAS 13 24195 VILLAVENTE 03 24 2000 012560934 0800 0800 125.952
0111 10 24101745402 RIEGOS Y TIERRAS, S.L. CL JUAN DE LAMA 2 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012090078 0700 0700 31.159
0111- 10 24101745402 RIEGOS Y TIERRAS, S.L. CL JUAN DE LAMA 2 24‘>00 PONFERRADA 03 24 2000 012561540 0800 0800 30.304
0111 10 24101774296 CALLE ANCHA, S.L. CL ANCHA 8 24400 PONFERRADA 04 24 1999 005124931 0299 0299 60.001
0111 10 24101782784 CONSTRUCCIONES SIG^EYA, CL LA MAJADA 18 24388 SIGUEYA 04 24 1999 005169791 0299 0399 90.000
0111 10 24101817746 VEGA RODRIGUEZ JESUS CL LA CEPEDA 8 24008 LEON 02 24 2001 010055380 1000 1000 124.926
0111 10 24101824517 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV DÉ PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012563964 0800 0800 195.438
0111 10 24101881101 RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 04 24 1999 005146755 0199 0499 120.000
0111 10 24101945462 CONDESA 30 CIA INMOBILIA AV CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 02 24 2001 010058111 1000 1000 115.810
0111 10 24101979414 CONSTRUCCIONES GALLO BUS CL LA PROCESION 3 24767 SANTA ELENA 03 24 2000 011988.634 0600 0600 72.353
0111 10 24101979414 CONSTRUCCIONES GALLO BUS CL LA PROCESION 3 24767 SANTA ELENA 03 24 2000 012096849 0700 0700 25.115
0111 10 24102014776 HOTULESA, S.L. AV DE ASTORGA 2 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012097859 0700 0700 563.050
0111 10 24102014776 HOTULESA, S.L. AV DE ASTORGA 2 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012569826 0800 0800 533.660
0111 10 24102035186 HIPER OFERTAS TBO,S.L. CL CAPITAN CORTES 1 24001 LEON 04 24 2000 005069096 0299 0899 240.000
0111 10 24102058731 ERALPA, S".L. PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 TORAL DE LOS, 02 24 2001 010060939 1000 1000 566.937
0111 10 24102061357 GARCIA MUELAS TEODORO AV DEL CASTILLO 205 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012571947 0800 0800 17.612
0111 10 24102070148 TALLERES GERVASIO, S.L. CL VALIÑA 22 24410 CAMPONARAYA 04 24 2000 005081830 0100 0100 108.000
0111 10 24102071158 SWIG LATINO,S.L. CR LEON VALLADOLID,K 24219 VILLASABARIE 04 24 2000 005044444 0398 0498 600.001
0111 10 24102071158 SWIG LATINO,S.L. CR LEON VALLADOLID.K 24219 VILLASABARIE 04 24 2000 005073544 1299 1299 60.000
0111 10 24102072774 ARIDOS ALFA, S.L. CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012099576 0700 0700 238.560
0111 10 24102072774 ARIDOS .ALFA, S.L. CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012572250 0800 0800 262.278
0111 10 24102138048 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE L 02 24 2001 010063060 1000 1000 709.511
0111 10 24102138048 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA 20 24311 FOLIOSO DE L 02 24 2001 010362447 1100 1100 543.953
0111 10 24102160680 CAÑEDO GARCIA JOSE ANGEL AV GALICIA 325 24411 FUENTES NUEV 02 24 2000 012665311 0900 0900 57.776
0111 10 24102160680 CAÑEDO GARCIA JOSE ANGEL AV GALICIA 325 24411 FUENTES NUEV 02 24 2001 010063868 1000 1000 36.590
0111 10 24102166138 TEJADOS CUBIERZO, S.L. AV DEL BIERZO 88 24410 CAMPONARAYA 04 24 1999 005211524 0599 0799 ' 180.000
0111 10 24102166138 TEJADOS CUBIERZO, S.L. AV DEL BIERZO 88 24410 CAMPONARAYA 04 24 2000 005061723 0100 0100 240.000
0111 10 24102166138 TEJADOS CUBIERZO, S.L. AV DEL BIERZO 88 24410 CAMPONARAYA 02 24 2000 012665614 0900 0900 1.103.930
0111 10 24102169269 EDITORES EMPRESARIOS CAS PZ SAN MARCELO 11 24003 LEON 03 24 2000 012574775 0800 0800 77.156
0111 10 24102198369 POCLIDOMUN,S.L. PZ FERNANDO MIRANDA 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005093348 0400 0400 120.000
0111 10 24102198369 POCLIDOMUN,S.L. PZ FERNANDO MIRANDA 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010065181 1000 1000 134.021
0111 10 24102244748 PICO MENDEZ MARIA JESUS CL JUAN GREñO 60 24980 CREMENES 04 24 2000 005058386 0499 0Í99 180.000
0111 10 24102253236 HERRERO VALVERDE MA.RCELI CL PEñA ERCINA 6 24008 LEON 04 24 1999 005156556 0699 0799 84.000
0111 10 24102292036 MEDIOS LEONESES PUBLICIT CL FUERO 2 24001 LEON 03 24 2000 012581546 0800 08C.0 118.829
0111 10 24102299817 PULPERIA DA QUEIMADA,S.L PZ DEL CID 18 24005 LEON 03 24 2000 012581748 0800 08'10 157.910
0111 10 24102307291 PRO' )CIONES MOBEN MADRID AV NOCEDO 44 24007 LEON 03 24 2000 012582253 0200 08CL 68.797
0111 10 24102331846 LA 'v.ITA, S.L. AV LACIANA 23 24100. VILLABLINO 04 24 2000 005079406 07 99 12ST-Í, 96.000
0111 10 24102338819 ABD MENES Y BAENA CONSTR AV PADRE ISLA 33 24002 LEON 04 24 2000 005081426 1099 1199 240.000
0111 10 24102345788 RECURSOS ORNAMENTALES DE CL CUENCA 51 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012670866 0900 0900 263.581
0111 10 24102345788 RECURSOS ORNAMENTALES DE CL CUENCA 51 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010069023 1000 1000 272.371
0111 10 24102358219 MONTANA LACIANA, S.L. CL CUETONIDIO 1 24100 VILLABLINO 04 24 2000 005128714 0100 0300 120.000
0111 10 24102358219 MONTANA LACIANA, S.L. CL CUETONIDIO 1 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012671270 0900 0900. 44.805
0111 10 24102358219 MONTANA LACIANA, S.L. CL CUETONIDIO 1 24100 VILLABLINO 02 24 2001 010069225 1000 1000 45.191
0111 10 24102358219 MONTANA LACIANA, S.L. CL CUETONIDIO 1 24100 VILLABLINO 02 24 2001 010368915 1100 1100 44.805
0111 10 24102358522 EL COCIDO LEONES,S.L. AV PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL 04 24 2000 005065258 0799 0899 108.000
0111 10 24102401564 CARROCERIAS MENDO, S.L. CT LA ESPINA-KM. 9 24492 CUBILLOS DEL 02 24 2001 010071851 1000 1000 121.754
0111 10 241'02409749 RODRIGUEZ MERAYO FRANCIS CL LA PRESA 32 24010 SAN ANDRES D 04 24- 2000 005072332 0599 0899 108.000
0111 10 24102410254 ARTEVA COMUNICACION VISU AV DOCTOR FLEMING 47 24009 LEON 03 24 2000 012587004 0800 0800 38.102
0111 10 24102416116 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CL LA IGLESIA 7 24197 VILLANUEVA D 03 24 2000 012587105 0800 0800 90.677
0111 10 24102416116 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CL LA.IGLESIA 7 24197 VILLANUEVA D 03 24 2000 012674708 0900 0900 78.120
ein 10 24102416722 HOTELERA LAS ENCINAS,S.L CT RIO NEGRO-CASAS B 24750 BA EZA LA 02 24 2000 012674809 0900 0900 117.827
0111 10 24102427331 DISCOVERY CONSTRUCCION A. CL SIERRA PAMBLEY 3 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012587509 0800 0800 125.216
0111 10 24102427331 DISCOVERY CONSTRUCCION A. CL SIERRA PAMBLEY 3 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012675213 0900 0900 75.732
0111 10 24102431371 VARA GARCIA MARIA JESUS AV PORTUGAL 77 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012113623 0700 0700 36.044
0111 10 24102431472 MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIE CL CAñO BADILLO 1 24003 LEON , 02 24 2001 010072760 1000 1000 34.353
0111 10 24102434809 STRAYSAN,S.L. CL LA ERMITA -AEROPU 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2000 012113825 0100 0600 18.424
0111 10 24102434809 STRAYSAN,S.L. CL LA ERMITA -AEROPU 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2000 012113926 0700 0700 100.352
0111 10 24102434809 STRAYSAN,S.L. CL LA ERMITA -AEROPU 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2000 012588115 0800 0800 101.794
0111 10 24102445519 EL ROBLE GESTION DE HOST CL LOS ROBLES 4 24007 LEON 04 24 2000 005048383 0300 0300 144.000
0111 10 24102445519 EL ROBLE GESTION DE HOST CL LOS ROBLES 4 24007 LEON 04 24 2000 005109314 0100 0300 60.001
0111 10 24102468353 MAURI MARTINEZ, S.L. CT SANTANDER, KM.3 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2001 010074578 1000 1000 107.121
0111 10 24102490581 MOBILIARIO DE MEXICO,S.L, CL GRAN VIA DE SAN M : 24001 LEON 03 24 2000 012006216 0600 0600 30.690
0111 10 24102490581 MOBILIARIO DE MEXICO,S.L, CL GRAN VIA DE SAN Mi 24001 LEON 03 24 2000 012591145 0800 0800 18.136
0111 10 24102505234 PULPERIA DA QUEIMADA, S. PZ DEL CID 18 24005 LEON 03 24 2000 012116653 0700 0700 65.012
0111 10 24102505234 PULPERIA DA QUEIMADA, S. PZ DEL CID 18 24005 LEON 03 24 2000 012591448 0800 0800 44.797
0111 10 24102513722 DESARROLLO DE TRABAJOS Y■ AV DEL CASTILLO 205 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012592155 0800 0800 937.282
0111 10 24102513722 DESARROLLO DE TRABAJOS Y' AV DEL CASTILLO 205 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012679253 0900 0900 745.783
0111 10 24102525644 CELA LOPEZ JOSE MANUEL AV GALICIA 350 24411 FUENTES NUEV' 02 24 2000 012679859 0900 0900 34.081
0111 10 24102551512 CRIADO GOMEZ CANDIDO JOS: CL SOCUBO 2 24500 VILLAFRANCA 03 24 2000 012008640 0600 0600 92.108
0111 10 24102551512 CRIADO GOMEZ CANDIDO JOSi CL SOCUBO 2 24500 VILLAFRANCA 03 24 2000 012594175 0800 0800 92.108
0111 10 24102562020 URBANIZACIONES VIALES Y CL ORDOñO II 20 24002 LEON 03 24 2000 012594680 0800 0800 1.082.380
0111 10 24102562222 CAFETERIA LA SERNA,S.L.I, CL PRINCIPE DE ASTUR 24007 LEON 02 24 2001 010077511 1000 1000 115.537
0111 10 24102565656 PRENSA DIGITAL, COM.B. AV PADRE ISLA 22 24002 LEON 03 24 2000 012009145 0600 0600 49.985
0111 10 24102579400 ALVAREZ CALVO JOSE LUIS AV MOLINASECA 27 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010078420 1000 1000 158.655
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REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
REG. T.,/IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
0111 10 24102595362 AUTOMOVILES DEÍ NOROESTE CL CpMUNEROS 5 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010079127 1000 1000 11 ■ .327
0111 10 24102606375 TECNOCASA BIERZO, S.L. CL AVE MARIA 29 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012598421 0800 0800 1.599.968
0111 10 24102641438 MORERA ROBLES OSCAR AV ANTIBIOTICOS 40 24009 LEON 02 24 2001 010081450 1000 1000 285.772
0111 10 24102649320 CONSTRUCCIONES ' REFORMA CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 03 24 2000 012013589 0600 0600 39.-96
0111 10 24102649320 CONSTRUCCION": Y REFORMA CL LAUREANO DIEZ CAN .;4009 LEON 03 24 2000 012124131 0700 0700 42.132
0111 10 24102650532 LA RECURRENTE, S.L. CL ORDOñO II 17 '1001 LEON 02 24 2001 010381443 1100 1100 -08.313
0111 10 24102658414 RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CL CONDE DE LOS GAIT . /400 PON FERRADA 02 24 2000 012686630 0900 0900 33.248
0111 10 24102709944 CERRO EGIDO PATRICIA AV LIBERTAD-CHALET 2 2-400 PCNFERRADA 03 24 2000 012127767 0700 0700 33.162
0111 10 24102709944 CERRO EGIDO PATRICIA AV LIBERTAD-CHALET 2 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012604279 0800 0300 40.370
0111 10 24102730253 SANCHEZ- REGUERA JOSEFA AV DEL FERROCARRIL 1 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012128777 0700 0700 37.488
0111 10 24102793204 LA. RED LACIANA, S.L. CL GARCIA SUELTA 27 24100 VILLABLINO 02 24 2001 010089029 1000 1000 239.579
0111 10 24102793204 LA RED LACIANA, S.L. CL GARCIA SUELTA 27 24100 VILLABLINO 02 24 2001 010389325 1100 1100 235.652
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 151002461103 DAHMOUNI ----- RACHID CL REAL 36 24920 ALDEA DEL PU 02 24 2000 012239016 0100 0600 249.334
0521 07 151017229250 MBARKI -----  YOUSSEF CL LOS ALBERGUES 24920 SAELICES DEL 02 24 2000 012239218 0100 0100 41.556
0521 07 240038458558 CARNICERO ALFAYATE MELCH CL PASEO 13 24750 BA EZA LA 02 24 2000 012242551 0100 0400 177.514
0521 07 240047596059 FERNANDEZ LLAMAZARES ISI CL ALFONSO DE LA. CER 24001 LEON 02 24 2000 012153130 0100 0600 266.271
0521 07 240048898384 PRADA BLANCO ANGEL CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012207993 0200 0200 44.379
0521 07 240054323213 ROMAN C.ASTRO FERNANDO CL LEON 86 24700 ASTORGA 03 24 2000 012360971 0100 0600 68.192
0521 07 240057521987 GIL CALAHORRA MIGUEL CT ALFAGEME 12 24010 SAN ANDRES D 02 24 2000 010815035 1299 1299 43.301
0521 07 240057983042 RODRIGUEZ CASTELLO FRANC CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 03 24 2000 010985591 0999 1299 115..470
0521 07 240057983042 RODRIGUEZ CASTELLO FRANC CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012334194 0100 0200 78.895
0521 07 240058647490 CARRETERO JIMENEZ JOSE A CL LA. CAPILLA 4 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2000 010911227 0799 1299 216.506
0521 07 240059116124 SANTIAGO REGALADO AGUSTI ZZ NO CONSTA 24568 LUSIO 03 24 2000 012335410 0200 0600 197.238
0521 07 241001157515 HAMDAOVI ----- HOUSSEINE CL ERMITA 24392 VELILLA DE L 02 24 1999 011020814 0998 1298 158.240
0521 07 241001157515 HAMDAOVI -----  HOUSSEINE CL ERMITA 24392 VELILLA DE L 02 24 2000 010918301 0799 1299 243.284
0521 07 241001157515 HAMDAOVI ----- HOUSSEINE CL ERMITA 24392 VELILLA DE L 02 24 2000 012267308 0100 0600 249.334
0521 07 241003454189 MESKINI -----  EL MAATI CL REAL S/N 24920 ALDEA DEL PU 02 24 2000 012270641 0200 0600 207.779
0521 07 241003786720 ELHAMDAOUI -----  ABDELKARI CL LA ERMITA 6 24392 VELILLA DE L 02 24 1999 010878344 0798 1298 253.481
0521 07 241003786720 ELHAMDAOUI -----  ABDELKARI CL LA ERMITA 6 24392 VELILLA DE L 02 24 2000 010922442 1199 1299 86.603
0521 07 241003786720 ELHAMDAOUI -----  ABDELKARI CL LA ERMITA 6 24392 VELILLA DE L 02 24 2000 012271146 0100 0600 266.271
0521 07 241004412772 ENCINAS FUENTE PATRICIA CL VILLA BENAVENTE 1 24004 I.-.ON 06 74 2001 010110045 0895 1295 33.755
0521 07 241007639640 OUMHATOU ----- MOKA CL LOS ALBERGUES 5 24920 SAELICES DEL 02 24 2000 012275085 0100 0600 249.334
0521 07 280231947606 MARTIN BELMONTE FRANCISC AV DOCTOR FLEMING 84 24009 i -ION 02 24 2000 012189607 0100 0600 29.585
0521 07 280269744866 LOPEZ GARCIA MARIA CARME CL CAMINO DE SANTIAG 24718 MURIAS DE RE 02 24 2001 010106712 0598 1298 316.481
0521 07 281003473828 RAMOS MAROTO CELIA CT NACIONAL VI 24500 VILLAFRANCA 02 24 2000 012233962 0300 0400 83.111
0521 07 360055449159 RODRIGUEZ RIVAS FRANCISC CR PONFERRADA-ORENSE 24380 PUENTE DE DO 02 24 2000 012236083 0400 0600 133.136
0521 07 460196090958 BOUFOUARA ----- EL MILOUDI CL LOS JILGUEROS 41 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012236386 0100 0200 88.757
0521 07 470029066738 GONZALEZ ABASCAL VICENTA ZZ NO CONSTA 24915 POSADA DE VA 02 24 2000 012281755 0100 0600 266.271
0521 07 480086858711 GA-RCIA MURCIEGO BERNARDO CL LAS EPAS 5 24791 ROPERUELOS D 02 24 1999- 012047600 0199 0699 259.808
0521 07 480086858711 GA-RCIA. MURCIEGO BERNARDO CL LAS ERAS 5 24791 ROPERUELOS D 02 24 2000 012282866 0100 0600 266.271
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO) CUENTA AJENA.
0611 07 240059667307 CARO ALVAREZ LUIS ZZ NO CONSTA 24272 CIMANES DEL 02 24 1999 011228049 0198 1298 152.977
0611 07 240059667307 CARO ALVAREZ LUIS ZZ NO CONSTA. 24272 CIMANES DEL 02 24 2000 011341259 "0199 1299 156.767
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
REGIMEN 07 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
0721 07 240048712973 VIDAL MARTINEZ BEGOÑA ZZ NO CONSTA 24390 VILLAVERDE D 03 24 2000 011377837 0399 0999 168.756
0911 10
REGIMEN 09 R.ESPECIAL
24101900400 EXPLOTACIONES ASTUR LEON CL JUAN FERRERO
DE LA MINERIA DEL CARBON
24880 PUENTE ALMUH 03 24 2000 012565782 0800 0800 40.390
2300 01
REGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS 
010074344E00 BONIFACIO MANEIRO PARDEV C/ RAMON Y CAJAL 11 24400 PONFERRADA 08 24 2000 010383989 0799 0799 36.442
REG. T./IDENT1F. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 1010J 845334 MINAS DE GARAñO, S.L. CL SORIA 24 24700 ASTORGA 03 10 2000 012461519 0600 0600 2^9.360
0111 10 10101845334 MINAS DE GARAñO, S.L. CL SORIA 24 24700 ASTORGA 03 10 2000 012569532 0700 0700 400.890
0111 10 10101845334 MINAS DE GARAñO, S.L. CL SORIA 24 24700 ASTORGA 03 10 2000 012947125 0800 0800 203.302
0111 10 10101845334 MINAS DE GARAñO, S.L. CL SORIA 24 24700 ASTORGA 03 10 2000 013078679 0900 0900 288.938
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
REG. T./IDEMT1F, RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION PERIODO IMPORTECP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 -1910103018-1 BIERZO TELECOM S L AV ALVARO LOPEZ NUñE 24002 LEON 03 49 2000 011059734 0800 0800 110.778
5307 63.500 ptas.
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92), y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos que se acom­
paña, epigrañados de acuerdo con el régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ig­
norado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les 
hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio (BOE 29-6-94), según la 
redacción dada al mismo por el artículo 34.4 de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre 
(BOE 31-12-97), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente 
de la Seguridad Social que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presen­
tación de documentos), 7 (reclamación de deudas por recaigo de mora), 9 (documento acumulado de deuda) y 10 (derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclamaciones de deuda por in­
fracción), 6 (reclamaciones de otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de 
la Ley General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado 
la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada con­
forme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General de Recaudación. 
Transcurridos tres meses desde su interposición, si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
183.a del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, que no suspenderá el procedimiento recau­
datorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley General de la Seguridad Social 
de 20 de junio de 1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, y en el artículo 105.3 del citado Reglamento 
General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
T./IDENTIF. PAZCR SOCIAL/NOMBRE DIRECCION C?. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
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LEON
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SIS’
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0101
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010975163
005200149
010321526
MONTEOOS EL JAMO
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SAN GUILLERMO 48 LEON
LEON
PONFERRADA
LEON
LUYEGO 
PONFERRADA.
SA EZA. LA
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10
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MARTIN SARMIENTO 
COMENDADOR SA.LDAfí 
FERROCARRIL 62 
PORTUGAL 
DE ESPAñA 35 
SEÑOR OVALLE 4 
ANCHA 34
PIZARRAS REGALADO, S.L.
FOMENTO Y GESTION DE CON 
DISCOTERO BIER, S.L.
24490 COLUMBRIANOS
24004 LEON■NCIA 3
NCIA 3
' 101.088
285.976
200.000
15.354.142
12.484.342
343.320
29.855 
50.001
630.498
547.181
132.646
135.926 
32.090 
41.327
491.461
838.512
812.285 
150.000
626.533 
17.893
362.060
62.266
319.066
134.879
19.829
299.872
67.970
259.784
79.405
60.149
L. 602.727 
203.896 
50.001
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10
10
10
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24
CL BERNARDO DEL CAR?
CL
bar:
S.L.
HOr
CL 03
?u;
s
b.S JuL
2410.
COM
24009 LEONCL
)R
ENC 750
CL
CT SAN" lQUI
102507860 M CJ
4 2001
ÍOLLO DE TRABAJOS
CL DEMETRIO DE
6
CL
CL
CL
AV
S 
s
03
03
010886045
010343451
1100
1100
CT
AV
1100
1100
1100
1100
LG
CL
24400 pon:
24400 pon:
24008 V
24008 V
02 24 2001
02 24 2001
ZZ 2001
2001
2001
2001
:ONESA DE REFORMAS
BIERZO, S
INEZ, S.L
: GRUAS b:
1 EXPRESS
01034C-A3 
010340825 
010340926 
010341027
n 4 1 0 n° 4 n n v c- 
24102220601 VER(
COM.3. LA TARANTELL 
DETRATÉC, S.L.
M.R. PROMOCION GAVI 
GOMEZ GIRON Y COREE
CL
CL
20'01
2001
)E RI' 
íRO-C
1100
1100
1100
1100
1100
1100
2001
2001
APARTADO DE CORRE 
LEON-COLLANZO 40 
SEÑOR OVALLE 4 
CORREDERA 28
24101269900 
24101338305 
24101339921 
24101351540 
24101372960 
24101372960 
24101373768 
24101439951 
24101455412 
24101459048 
24101495323 
24101498757 
24101517248 
24101528968 
2410153108.9 
24101532709 
241015367 4 9 
24101580014 
24101623"-'2 
24101658-08 
24101712056 
24101745301 
24101745402 
24101773892 
24101774300 
24101774300 
24101824517 
24101824517 
24101828456 
24101834217 
24101865640 
24101904541 
24101944351
AV
TEZ CL
24101982444
24102014776
24102014776
03
03
03
BUENO 5 24010 TROBAJO D! 
lJAL 22 24 6-'. 0 ROBLA LA.
lLVO CARLOS
24700
24850
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
'O GARCI.
02 24 2001 
02 24 2001 
03 24 2001 
02 24 2001 
2001
ON
N ANDRES D 03 24 2001
CL
CL
CL
TR E
CL L 
PZ DOCE MARTIRES 2 24004 L
AV PARROCO PABLO DIE 24 010 S-
, S.L.
s.l
)R, S.L.
-FA, S.L.
-. ROBLA, S.
Y GRANITOS DAVI CL
Y GRANITOS DAVI CL 
LOPEZ SEGUNDINO AV 
LOPEZ SEGUNDINO AV 
LEIRA,S.L. AV
ARCITEC, S.A.
PULINOR PULIDO Y
TALLER GRAFICO DI 
:S FIDALGO
24102034176 HOT
24102072774 ARI
24102075707 CAN
24102100763 DIE
24102373575 Fi
24102392975 ?i
24102392975 Pi
24102408'941 Mí
CONSTRUCCIONES
BASCULAS LEON.S VALDELAFUENT
24080.LEON
VILLAQUILAMB 
ASTORGA.
BQ AR
CONSTRUCCIONES CARBESU,S
CONSTRUCCIONES GIL GONZA.
:d
;el pestaña 17
¡LO DIEZ 30012
¡LO DIEZ 30012
24101172462
24101075795
24101085091
24101093781
24101176435
24101176435
241-. 1186135
24101205838
PLACIDO HERRERO ? 24007 LEON 
DUQUE DE RIVAS 22 24007 LEON 
FERNANDEZ CADORNI 24004 LEON
03
02
03 24 2001
LOS R 24008 LEON
24400 PONFERRADj
24761 ALIJA DEL
AV DEL CASTILLO 205
010361134 1100 1100 
010853208 0101 0101 
010854521 0101 0101 
010855127 0101 0101 
010856036 0101 0101 
010856945 0101 0101 
010365780 1100 1100 
010365881 1100 1100 
010860379 0101 0101 
010860581 0101 0101 
010860884 0101 0101 
010861389 .0101 0101 
010861995 0101 0101 
010371137 1100 1100 
010886146 1000 1100 
010371945 1100 1100 
010864221 0101 0101 
010372248 1100 1100 
010865933 0101 0101 
010963948 1100 1100 
010964251 1200 1200 
010866544 0101 0101 
010866746 0101 0101 
010867756 0101 0101< 
010075487 1000 1000 
010375682 1100 1100 
010375985 1100 1100 
010376187 1100 1100 
010868968 0101 0101 
010376692 1100 1100 
010376894 1100 1100 
010870786 0101 0101 
010871392 0101 0101 
010379423 1100 1100 
010379524 1100 1100
ECOMUDANZAS,S.L.
ORTEGA BAILEN MARI, 
DDJ IMPRESOS, S.L.
GARCIA VALLE JOSE ANTONI CT
SERVICIOS DDD NOROESTE, CL 
TRASPORTES CUADRADO PACI AV
COMERCIAL ORANGE 5 YEL 
LOPEZ FERNANDEZ JOSE 
REYERO PEREZ ISIDRO 
RIEGOS Y TIERRAS, S.L.
TRANSPORTES MANUEL Y AUR CT 
MARMOLES 
MARMOLES 
FERREIRO 
FERREIRO 
MARTINEZ
BALADO INSUNZA FRANCISCO CL 
PETROGARI 
DIMARQUI, S.L. 
RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL
REFORMAS VERTI GALES,S.L. 
CONSTRUCCIONES ERFACON.S 
FOMENTO 'Y GESTION DE CON 
SOÑAR ALONSO JOSE ANTONI 
ALFREDO SOUSA E HIJOS, 
ALFREDO SOUSA E HIJOS,
24009 LEON
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24193 VILLAQUILAMB 03 24 2001
24400 PONFERRADA 03 24 2001
MB 02 24 2001 
MB 02 24 2001 
MB 02 24 2001 
02 24 2001 
03 24 2001 
02 24 2001
l 02
03
03 24 2001
03 24 2001 
02 24 2001
IN 03 24 2001 
03 24 2001 
02 24 2001 
02 24 2001
24004 LEON
24400 PONFERRAD-
CL MODESTO LAFUEN"
CL CUENCA 51
CL SAN RAFAEL 1
CL ANGEL PESTAÑA. :
24102524735 CONSTRUCCIONES VITIMAR,
24102537566 HIBERNIAM LEON, S.L.
24102546155 BALTASAR COLINAS PEREZ,S CL RUA. 22
24102549892 FERNANDEZ CUERVO JOSE RA. CL HERMANOS MACHADO
24102579400 ALVAREZ CALVO JOSE LUIS AV MOLINASECA 27
24102595362 AUTOMOVILES. DÍ.L NOROESTE CL COMUNEROS 5
24102603042 CUBIERTAS LEONESAS, S.L. CT LEON-COLLANZO
24102606375 TECNOCASA BIERZO, S.L. CL AVE MA.RIA 29
02 24 2001
02 24 2001
03 24 2001
AV DE LA PUEBLA. 19 24400 PONFERRADA. 03 24 2001 010342037 1100 1100
DE LA PUEBLA. 19 24400 PONFERRADA. 02 24 2001 010831532 0101 0101
LA DEVESA EL LIAN 24640 ROBLA LA 03 24 2001 010342239 1100 1100
NO CONSTA 24442 CARUCEDO 04 24 2000 005140535 0698 1299
24004
COMANDANTE ZORITA 24400. PONFERRADA 03 24 2001 010344865 1100 1100
LA GAVIOTA 5 24010 LEON 03 24 2001 010345067 1100 1100
GOMEZ NUfíEZ 26 24400 .PONFERRADA 02 74 2001 01083,5828 0101 0101
RAMON Y CAJAL 13 24002 LEON 03 2 4 2001 01034'5875 1100 1100
RAMON Y CAJAL 13 24002 LEON 02 24 2001 010836232 0101 0101
FABEIRIN 31 24565 VILLADEPALOS 03 24 2001 010345976 1100 1100
.ARQUITECTO TORBAD 24004 LEON 03 2 4 2001 010346582 1100 1100
ANSUREZ 4 24005 LEON 02 24 2001 010837343 0101 0101
.ASTORGA 29 24009 LEON 02 24 2001 010837444 0101 0101
GIL Y CARRASCO 3 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005175190 1099 0100
HUERTAS DE SACRAM 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010347390 1100 1100
PONFERRADA.-LA ES? 24495 PALACIOS DEL 03 24 2001 010347996 1100 1100
JOVELLANOS 1 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010348000 1100 1100
ADTORGA 9 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010839060 0101 0101
COMPOSTILLA 32 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010348505 1100 1100
PABLO DIEZ 3 24009 LEON 03 24 2001 010348606 1100 LIGO
ARGANZA-CAMINO MO 24540 CACASELOS 03 24 2001 010349414 1-rOO 1100
JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 03 24 2001 010350323 11CD 1100
PORTUGAL 20 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010351232 11 00 1100
SAN GENADIO 52 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010352444 1100 1100
QUIñONES DE LEON 24009 LEON 03 24 2001 010353252 1100 1100
JUAN DE LAMA 2 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010353353 1100 1100
CT. COMARCAL 631- 24492 FRESNEDO 03 24 2001 010353959 1100 1100
ANTONIO CORTES 12 24411 FUENTES NUEV 04 2 4 2000 005199240 0600 0800
ANTONIO CORTES 12 24411 FUENTES NUEV 02 24 2001 010844619 0101 0401
DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010355171 1100 1100
DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010845831 0101 0101
DEL ORBIGO 14 24280 BENAVIDES DE 03 24 2001 010962837 0298 0299
RAMON Y CAJAL 33 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010846033 0101 0101
NACIONAL VI KM 4 24530 VILLADECANES 04 24 2000 005144373 0200 0300
CONSTITUCION 1 24100 VILLABLINO 03 24 2001 010356383 1100 1100
JOSE AGUADO 7 24005 LEON 03 24 2001 010357393 1100 1100
INDUSTRIAL-NAVE 9 24560 TORAL DE LOS 03 74 2001 010358003 1100 1100
BERNARDO DEL GARP 24004 LEON 03 24 2001 010358104 1100 1100
DE ASTORGA 2 24400 PONFERRADA. 03 74 2001 010359114 0900 0900
DE ASTORGA 2 24400 PONFERRADA 03 74 2001 010359215 1100 1100
CHAO DE LÁ CRUZ 4 24548 QUILOS 02 74 2001 010887459 0199 0399
ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEV 03 24 2001 010359922 1100 1100
FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 03 74 2001 010361033 1100 1100
292.819 
134.473 
200.695 
75.017 
50.220 
115.376 
1.436.789
200.000 
145.026 
70.320
328.825 
72.428 
37.032
281.916 
509.094 
97.870
399.317 
112.698 
229.862 
100.000 
18.526 
36.866
250.866 
248.621 
206.843 
487.770 
29.779 
21.628 
74.690 
70.902
246.044
357.541 
90.000
242.412 
220.715 
476.780 
74.880
109.321 
50.000 
86.186 
73.102 
63.619 
44.280 
84.108 
44.122
548.383 
264.578 
587.962 
813.680 
60.294 
404.640 
229.980 
16.912
269.761
60.131 
268.007
34.230 
132.348 
106.445
41.894
681.185 
114.931 
73.756
24.704 
85.094 
23.695 
20.320 
496.012
27.755 
341.930 
340.270 
129.161 
112.698 
254.873
62.846 
141.348
70.441 
220.439 
1.695.800
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T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA RIOJA
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24102638307 CONTRATAS Y MEDIO AMBIEN CL ASTORGA 11 24009 LEON ."íl 24 2001 000002140 0600 1100 301.692
0111 10 24132638307 CONTRA.TAS Y MEDIO AMBIEN CL ASTORGA" 11 24009 LEON v4 24 2001 005012188 0600 1100 120.000
0111 10 24132649320 CONSTRUCCIONES Y REFORMA CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 03 24 2001 010381140 1100 1100 294.524
0111 10 24132650027 REPARACIONES RVR.S.L. CL ORDOñO II 11 24001 LEON 03 24 2001 010381342 1100 1100 733.372
0111 10 24132655380 AJENJO REDONDO JOSE MARI CL SANTO TIRSO 18 24006 LEON 03 24 2001 010381847 1100 1100 48.517
0111 10 243.72683571 LOPEZ MENDEZ JOSE ANTONI AV DEL BIERZO 280 24390 DEHESAS 03 24 2001 010382655 1100 1100 68.494
0111 10 24132720755 RODRIGUEZ ALONSO FELIPE CL LA CARRETERA 24209 PAJARES DE: L 03 24 2001 010384574 1100 1100 73.102
0111 10 24132733384 FELIX MANZANO ARANZAZU CL RAMIRO*VALBUENA 1 24002 LEON 03 24 2001 010385786 1100 1100 64.170
0111 10 24102762585 PROMOCIONES LEONESAS JOV AV MOISES DE LEON .24 24006 LEON 12 24 2001 010878971 0101 0101 672.166
0111 10 24132788958 REFORMAS VERGARA, COM.B. CL OBISPO ALMARCHA 5 24006 LEON 03 24 2001 010388921 1100 1100 135.030
0111 10 24102801890 AISDEBEL, S.L. CL MARQUéS DE MONTEA 24007 LEON 03 24 2001 010389729 1100 1100 155.012
0111 10 24102815331 TELEFONIA,VIDEO Y TELEVI AV ALVARO LOPEZ NUÑE 24002 LEON 03 24 2001 010390234 1100 1100 20.195
0111 10 24102829374 CONSTRUCCIONES MINERAS D PO SALAMANCA 7 24009 LEON 03 24 2001 010390739 1100 1100 618.974
0111 10 24102862518 GONZALEZ SANTOS EUDOSIA CL LOS BARRIALES 24855 PUEBLA DE LI 02 24 2001 010834328 0101 0101 66.733
régimen 05 r.e.Trabajadores <OTA. prop. O AUTONOMOS
0521 07 240651465450 CONTRERAS FORERO JOSE M CL NAZARET 14 24008 LEON 01 24 2001 000007695 0799 0899 76.980
0521 07 240663149102 GARCIA CALLADO JOSE LUIS CL DUQUE DE RIVAS :24 24007 LEON 01 24 2001 000006079 0400 0400 39.448
0521 07 241600523072 FUENTE DIEZ FERNANDEZ JO CL MISERICORDIA 10 24003 LEON . 02 24 2001 010447323 0700 1200 236.686
0521 07 241000913500 SANZ GONZALEZ RICARDO CL JAIME BALMES 8 24007 LEON 01 24 2001 000007089 0400 0400 39.448
T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 26101C79476 AMERICANA PROYECTOS, SA PZ DE LA INMACULADA 24001 LEON 03 26 2001 010571168 0101 0101 102.281
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 241009246709 BORJA BARRUL LUIS CL AVILES 6 ‘ 49600 BENAVENTE 02 49 2001 010408092 0999 1099 23
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
_.G. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 10101845334 MINAS DE GARAñO, S.L. CL SORIA 24 '24700 ASTORGA 03 10 2001 010514222 1100 1100 342.716
5371 59.500 ptas.
* * *
DIRECCIÓN PROVINCIAL
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas cré­
ditos incobrables.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.2 de la Orden de 26 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octu­
bre.
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
N°inscr./afiL: 33 1.050.634 13.
Razón social: Álvarez Hermida, Francisco Javier.
Localidad: Boñar.
Cuantía: 655.387 pesetas.
Periodo: 03/99 a 06/00.
Fecha declaración: 6-6-2001.
Motivo (*): DD.
URE: 24/03.
(*) D.D. = Domicilio desconocido, I.B. = Insuficiencia de bienes.
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Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer re­
curso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
su publicación, según lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 30 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Se comunica a los responsables del pago que, si no compareciesen en el plazo de diez días ante la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, se presumirá cumplido el trámite de comunicación del cese en la actividad, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 126 de la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1999, que desarrolla el Real Decreto 1.673/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
León, 20 de junio de 2001 -El Subdirector Provincial, Miguel Ángel Álvarez Gutiérrez.
5372 3.354 ptas.
* * *
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas cré­
ditos incobrables.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.2 de la Orden de 26 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octu­
bre.
rr INSCR./AFH» RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD CUANTÍA PERÍODO FECHA 
DECLARACIÓN
MOTIVO 
(‘)
URE
24 54.081 21 ELECTRICAS SANTA BARBARA, S. L. BEMBIBRE 674.573 05/98 12.06.2001 IB 24/02
24 1.001.518 71 RIESGO GARCIA JOAQUIN LA ANTIGUA 1.868.122 ' VARIOS 10/92 A 10/93 12.06.2001 IB 24/03
24 1.005.553 32 OBRAS CIVILES Y CUBIERTAS, S. L. PONFERRADA 16.986.859 VARIOS 09/88 A 04/99 11.06.2001 IB 24/02
24 1.005.742 27 PINTURAS HERMANOS DELGADO. S. L. ASTORGA 1.449.839 07/99 A 03/00 11.06.2001 IB 24/03
24 1.005.998 89 ASESORIA FISCAL TERMENON Y LEÓN 13.857 10/96 14.06.2001 DD 24/01
24
ASOCIADOS, S. L.
1.007.461 0 BANGO LLANO ROSA LÁ BAÑEZA 1.828.787 VARIOS 04/97 A 07/99 06.06.2001 IB 24/03
24
24
1.014.838 5 BANGO LLANO ROSÁ
1.011.176 29 AMBIENTES DECORACIÓN DIEZ, S. L.
LA BAÑEZA
LEÓN 1.725.616 VARIOS 08/96 A 04/98
06.06.2001
14.06.2001
IB
IB
24/03
24/01
24
24
1.012.413 5 AMBIENTES DECORACIÓN DIEZ. S. L.
1.011.696 64 PROYENORS. COOP.
LEÓN .
ONZONILLA 473.722 VARIOS 10/95 A 10/98
14.06.2001
12.06.2001
IB
DD
24/01
24/01
24 1.011.858 32 CARLOTA LEÓN, S. L. LEÓN 410.031 01/97 A 03/97 14.06.2001 DD 24/01
24 1.012.502 94 PLATAMEX, S. L. LEÓN , 129.859 VARIOS 12/95 A 12/98 14.06.2001 IB 24/01
24 1.013.121 34 GRUPOPROCESER, S. A. LEÓN 249.345 08/96 A 10/96 12.06.2001 DD 24/01
24 1.013.746 77 MARTIN GARCIA JUAN CARLOS PONFERRADA 1.900.363 VARIOS 09/96 A 03/98 18.06.2001 IB 24/02
24 1.013.874 11 IBERÓ500. S. L. LEÓN 2.156.932 VARIOS 01/97 A 10/98 14.06.2001 IB 24/01
24 1.014.182 28 CANTODECOR, S. L. LEÓN 379.362 VARIOS 09,- ?6 A 02/97 14.06.2001 IB 24/01
24 1.014.702 63 MAS MADERA DISEÑO INTERIORES, S. L. TROBAJO DEL CAMINO 1.451.051 VARIOS 12/96 A 11/98 14.06.2001 DD 24/01
24 '1.019.830 50 INDURAIN VIDAL MIGUEL ANGEL LEÓNi 2.044.086 VARIOS 03/98 A 11/99 18.06.2001 DD 24/01
24 ' 1.020.156 85 GOMEZ CARRIÓN ANTONIO CORTIGUERA 309.421 04/98 A 07/98 18.06.2001 IB 24/02
'24 1.020.566 10 SECTOR ASISTENCIA HOGAR, S. L. PONFERRADA 191.300 03/99 A 06/99 18.06.2001 IB 24/02
24 1.020.721 68 TRANSPORT::,S.?;r.;CTO ARIAS, S. L. RIEGO DE LA VEGA 214.429 VARIOS 07/98 A 01/00 06.06.2001 IB 24/03
24 1.023.706 46 CARBONES PACHO, S. L. SAN MIGUEL DEL CAMINO 274.145 06/99 A 08/99 06.06.2001 IB 24/03
24
REPRESEN 1 ANTES DE COMERCIO
589.799 20 CRUZ PEREIRA ANTONIO GALLEGUILLQS 1.609.277 03/93 A 03/95 18.06.2001 IB 24/03
32
INEM
436.897 16 PEREZ FERNANDEZ EMILIO LEÓNi ;j. ■ 463.390 01/95 A 05/95 19.06.2001 IB 24/01
24 587.396 42 SUTIL MORAN ALFREDO MANSILLA DE LAS MULAS 12.756 03/98 12.06.2001 IB 24/01
24 594.081 34 HEREDEROS DE ISAAC JIMENEZ HDEZ. ARMUNIA 28.496 02/97 14.06.2001 IB 24/01
24 10.014.494 24 VILAS ALDINA CONCEIA PONFERRADA 96.722 11/95 18.06.2001 IB 24/02
1
RÉGIMEN ESPECIAL DE TILA BAJADORES AUTÓNOMOS
165.851 57 FERNANDEZ JIMENEZ TOMAS LA BAÑEZA 562.728 0898 A 09/99 18.06.2001 IB 24/03
39 356.896 87 INDURAIN VIDAL MIGUEL ANGEL LEÓN 2.231.177 VARIOS 01/93 A 05/98 18.06.2001 DD 24/01
24 361.386 22 ALONSO VUELTA LUIS MURIAS DE PAREDES 380.222 04/98 A 12/98 12.06.2001 IB 24/02
24 396030 60 RIESGO GARCIA JOAQUIN LA ANTIGUA 144.738 05/93 A 09/93 12.06.2001 IB 24/03
24 453.329 29 GONZALEZ FELIZ MANUEL MANSILLA DE LAS MUUKS 360.509 VARIOS (£1/93 A 12/98 11.06.2001 IB 24/03
17 455.938 69 DIEZ GUTIERREZ TEODORA BENAVIDES DE ORBIGO 861.076 • ' 01/94 A 1,2/95 . ■ 06.06.2001 DD 24/03
24 503.891 54 VAZQUEZ ALONSO MANUEL PONFERRADa 800.594 01/95 A 05/97 12.06.2001 IB 24/02
24 552.647 19 CUNHA COELHO JOSE JOAQUIM viLláger DE laciana 758.864 10/97 A 03/99 12.06.2001 IB 24/02
24 574.864 23 ESPADAS LUENGAS ALEJANDRO PONFERRADA 413.914 01/95 A 11/95 18.06.2001 IB 24/02
24 580.336 63 LAZO MANGA JOSE MANUEL ASTORGA 69.540 01/99 A 04/99 06.06.2001 IB 24/03
24 631.746 63 LOPEZ CAZON EMILIA ASTORGA 495.875 04/99 A 02/00 06.06.2001 IB 24/03
15 652.754 17 FERRO ARES JOSE ANGEL LEÓN 406.293 VARIOS 05/94 A 02/98 18.06.2001 DD 24/01
46 775.331 14 GOMEZ CARRIÓN ANTONIO CORTIGUERA 42.247 05/98- 18.06.2001 IB 24/02
33 1.026.849 90 BANGO LLANO ROSA LA BAÑEZA 874.965 VARIOS 01/98 A 12/99 06.06.2001 IB 24/03
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('=) D.D. = DOMICILIO DESCONOCIDO, I.B.- INSUFICIENCIA DE BIENES
¡V lySCRJAFIL RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD CUANTÍA PERÍODO FECHA 
DECLARACIÓN
MOTIVO
C)
URE
28 2.486.151 35 VEGA GOMEZ PEDRO JUAN CANALES 64.678 úí/to A 12/86 11.06.2001 IB 24/03
34 10.008.110 76 MATEOS LOPEZ EUTIMIO LA BAÑEZA 53.841 04/96 A 07/96 06.06.2001 IB 24/03
24 10.027.685 23 LOPEZ SANJULIAN RAQUEL PONFERRADA 375.997 VARIOS 10/97 A 02/99 18.06.2001 IB 24/02
24 10.052.293 90 ATMANI — AHMED LA ALDEA DEL PUENTE 414.871 VARIOS 02/98 A 05/00 06.06.2001 DD 24/03
24 10.058.469 58 LOPEZ MARTINEZ EMILIA CABOALLES DE ABAJO 1.037.760 07/98 A 06/00 14.06.2001 IB 24/02
24 10.069.879 22 LYOUBI — EL HOUSSAINE CARRIZO DE LA RIBERA 281.042 VARIOS 07/98 A 03/99 06.06.2001 IB 24/03
30 10.135.414 83 EZZAIDI — SALAII VALENCIA DE DON JUAN 386.643 VARIOS 01/98 A 06/00 12.06.2001 DD 24/03
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
24 584.581 40 CAÑON GONZALEZ LUIS MIGUEL VALDETEJA 26.392 12/98 A 01/99 06.06.2001 DD 24/03
24 10.060.857 21 TREJOS TORO JUAN CARLOS PINILLA DE LAVALDERIA 25.496 09/98 A 10/98 06.06.2001 DD 24/03
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
24 396.130 60 RIESGO GARCIA JOAQUIN LA ANTIGUA 504.026 VARIOS 10/v ■ ,./?? 12.06.2001 IB 24/03
RÉGIMEN ESPECIAL DE MINERÍA DEL CARBÓN
24 52.485 74 OBRAS MINERAS, S. L. BEMBIBRE 14.967.027 VARIOS 05/95 A 10/98 11.06.2001 IB : 4/02
24 1.015.003 73 EXPLOTACIONES MINERAS GARI, S. L. CABOALLES DE ABAJO 33.165 02/98 A 10/98 12.06.2001 IB 24/02
24 1.022.602 9 MINA JARRINAS, S. L. BEMBIBRE ■ 12.857.924 VARIOS 12/95 A 11/97 11.06.2001 . IB 24/02
RECURSOS DIVERSOS •
1 9.572.766 M MARCOS VILLA VISITACIÓN CARRIZAL ALMANZA 1.082.404 01/98 A 09/99 06.06.2001 IB 24/03
1 10.062.292 E CUADRADO PACIOS BERNARDO v : PONFERRADA 16.681.964 09/98 A 04/99 11.06.2001 ' IB 24/02
1 71.492.155 J SUAREZ DIAZ LUIS SABINO BEMBIBRE .13.222.876 05/95 A 11/97 . 11.06.2001 ■' IB 24/02
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer re­
curso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
su publicación, según lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 30 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
León, 21 de junio de 2001.-El Subdirector Provincial, Miguel Ángel Álvarez Gutiérrez.
5409 19.500 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN 
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
Información pública de la solicitud de autorización administrativa, declaración, en concreto, de utilidad pública y declaración 
DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA LÍNEA ELÉCTRICA DE 220 KV, DE EVACUACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCIDA POR LOS PARQUES EÓLICOS DE
Redondal y Era del Pico
Expte. 111/01.
A los efectos previstos en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; la Ley 54/97, de 27 
de noviembre, del Sector Eléctrico, título IX, el Decreto 189/1997 de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización 
de las instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía cólica; R.D. 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía 
eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración; Decreto Legislativo 1/2000, de 18 
de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León; 
y el Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León, se so­
mete a información pública la solicitud de autorización, declaración, en concreto de su utilidad pública e impacto ambiental la instalación eléc­
trica, cuyas características principales se señalan a continuación:
a) Peticionario: Gamesa Energía, S.A., e Ider, S.L., con domicilio en Polígono Industrial San Cristóbal, calle Topacio, número 41, 47012 
Valladolid.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: términos municipales de Castropodame, Molinaseca, Congosto y Ponferrada.
o) Finalidad de la instalación: Evacuación de la energía eléctrica de los parques cólicos Redondal y Era del Pico.
d) Características principales: Línea de 220 kV doble circuito, Torrecillas-Montearenas y derivación de simple circuito a la subestación de Torrecillas.
Longitud de 11.145 metros doble circuito y 274 metros circuito simple.
Conductores LA-455 sobre apoyos metálicos de celosía y aisladores de tipo E 160.
e) Presupuesto: 242.551.875 pesetas.
f) Afección: Según Anexo.
La declaración de utilidad pública llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos 
afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Igualmente llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio 
público, o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras 
y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.
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Lo que se hace público para que en el plazo de treinta días contados a partir de la publicación de este anuncio, cualquier persona pueda exa­
minar el proyecto de las instalaciones y el estudio de impacto ambiental y manifestar mediante escrito por duplicado, en el Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo, los datos oportunos para rectificar posibles errores en la relación concreta e individualizada de los propietarios 
afectados con los que el peticionario no haya llegado a un acuerdo y que se indican en el Anexo, así como formular las alegaciones procedentes 
por razón de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 54/1997, a cuyo objeto estará expuesto el expediente, con el proyecto de la instalación en esta 
dependencia, sita en León, Avda. Peregrinos, s/n, planta primera, en días hábiles de lunes a viernes de 9 a 14.
León, 20 de junio de 2001 .-El Jefe del Servicio Territorial, P.D., Emilio Fernández Tuñón.
ANEXO
RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS POR LA OCUPACIÓN DE LA LINEA ELEC TRICA 
DE MONTEARENAS A LA SUBESTACIÓN DE TORRECILLAS _
MUNICIPIO POI.
m2
APOYO titular LOCALIDAD
IjMOLIN ASECA 653 167.47 . 0 Monte Bajo DOLORES GONZALEZ ENRIQUEZ MONAS 1ERIO CARRACEDO. 4 244ÍM) PONFERRADA
2. MOLINASECA 655 56272.49 1186 314 16 35 a 38 Monte Bajo JUNTA VECINAL MOLINASECA 24413 MOLINASECA
3 MOLINASECA 1 658 29X4.4(1 96 i) Monte Bajo JUNTA VECINAL MOLINASECA 24413 MOLINASECA
4 .MOLINASECA II 97 6-15.4-1 . 7 (j Monte Bajo JUAN BLANCO GARCIA 24 113 MOLINASECA
5 MOLINASECA II 719.24 17 0 Monte Bajo JUAN MARI INEZ RAMOS 24413 MOLINASECA
6 MOLINASECA II 9? 17 1'
• .
Castañar ROSAIJNO LOPEZ MORAN 24398 ONAMIO
7 MOLINASECA II 33’115 ». Castañar ROSAIJNO LOPEZ MORAN 24398 ONAMIO
«.MOLINASECA II 101 HI 1.23 25 Castañar JUAN BLANCO GARCIA 24413 MOLINASECA
9¡MOLINASECA 1'12 238(1.70 .. A4 . . () Castañar MIGUEL ALVAREZ MAR TINEZ CALLEJA TORRE. 2 24413 MOLINASECA
10'MOLINASECA 103 102.91
-
() Castañar ROSAIJNO LOPEZ MORAN 2 1398 ONAMIO
II ¿MOLINASECA II 107 866,82 18 o Monte Bajo JUAN MAR I INEZ BLANCO
■ .... ...
24 113 MOLINASECA
12 .MOLINASECA .AL 110 821.28 29 () Monte Bajo JESUS MORAN BLANCO ASCAO. 58 2SOI7 MADRID
13: MOLINASECA i' III 322.59 10 o Monte Bajo MOISES RAMOS GUERRERO 2-1.398 ONAMIO
14 ¡MOIJNASECA ii N2 401.33 13 () Monte Bajo ROSARIO BLANCO DE LA FUENTE JESÚS NAZARENO. 76 24(X)8 LEÓN
15¡MOLINASECA ,13 651.74 18 () Monte Bajo JOSE MORAN MORAN 21413 MOIJNASECA
16' MOLINASECA 114 1154.26 7 0 Monte Bajo PILAR Y MANUELA BLANCO CUELLAS 24398 ONAMIO
I7¡ MOLINASECA 115 2005.63 65 0 Monte Bajo ELIDIA VERDURA LOPEZ 21413 MOLINASECA
APOYO USO 11 PIULAR
Pinar maderable I mercedes González blanco
Castañar . ROSAI JNO LOPEZ MORAN
Monte Bajo ¡JUAN MAR I INEZ BLANCO
Monte Bajo MANUELA ALVAREZ MORAN
Pinar maderable ¡ LUIS RAMOS MORAN
Monte Bajo IRANCISJ A I ERNANDEZ GONZALEZ.
31 Pinar maderable '
l ' ' i
¡MERCEDES GONZALEZ BLANCO
34 Monte Bajo M AN UEl. GOM EZ ROM ERO 
' *..............
Castañar OLVIDO BLANCO FOLGADO
Castañar
I
RAMON PALACIO 1 ERNANDEZ Y 4
Monte Bajo 1
ROSA MARIA VERDAS'CO GUERRERO
Monte Bajo MILAGROS GARCIA GUERRERO
33 i
i
Monte Bajo DAVID MARTINEZ MAR TINEZ
Monte Bajo
1
JOSE LUIS SIERRA MARTINEZ
Monte Bajo , M ROSA Y JOSE M PALACIOS GARCIA
Monte Bajo : ESTIIER RODRIGUEZ NOGAI.EDO
Monte Bajo I AN TONIO MORAN BLANCO
i
i EXTREMADURA, 23
I
I
¡QUINTAS, 32
LOCALIDAD
24398 ONAMIO
24398 ONAMIO
24413 MOIJNASECA
24 398 AI.MAZCAR/X
¡24398 ONAMIO
¡24413 MOI.INASEC/X
24398 ONAMIO
¡24400 PONI ERRADA
¡24398 ONAMIO
j24398 CAI.AMOÍ ’OS
124398 ONAMIO
¡24398 ONAMIO
r
¡24398 ONAMIO
¡24398 CALAMOCOS
¡24400 PONI-ERRADA
¡24398 ONAMIO
DESCONOCIDA
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¡MUNICIPIO POL PARC VUELO VUELO APOYO
Ú'OYO
uso TITULAR
35'MOLINASECA 11 279 2836,52 125 0
■
Monte Bajo NIEVES Y CHELO ALVAREZ BLANCO
36'MOLINASECA 280 1618.86 27 .. 9 Monte Bajo JOSE LOPEZ (JARCIA
37-MOLINASECA .11 282 1400.56 0 
..................
.0 Monte Bajo JUAN MARTINEZ RAMOS
38' MOLINASI-CA 322 649,25 0 Monte Bajo NIEVES RAMOS GUERRERO
39 MOLINASI-CA H 326 2796.80 71 78,54 32 Monte Bajo FLORENCIO Y NELIDA LOPEZ RAMOS
4(>¡MOUNASECA II 327 1032,01 17 0 Monte Bajo JUAN MARTINEZ RAMOS
41 ¡MOLI ÑAS EGA 328 2322.15 60 0 Monte Bajo LUIS LOPEZ MORAN
421 MOLINASECA 11 329 304,45 o () Monte Bajo JUAN MARTINEZ RAMOS
43 molinaseca II 330 174.43 0 o _ . Monte Bajo DOMINGO LUENGO DE LA FUENTE
44LMOUNASHCA 11 331 88.61 0 Monte Bajo MIGUEL MORAN MORAN
■isLmoi.in aseca II 337 19.06 0 0 Monte Bajo PLACIDO GUERRERO NOGALEDO
.le'MOLINASECA u 338 314,92 0 0 Monte Bajo JOSE MARIA BLANCO CHELEAS JUAN CANA! JO. 11
47 ¡MOLIN ASECA II 339 .3806,84 88 () Monte Bajo MODESTO BLANCO GARCIA
48'mOLIN ASECA 11 310 1296.26 32 o Monte Bajo NATIVIDAD VERDURA LOPEZ JOAQUIN. 24
49 MOLINASECA 11 341 0 ' 0 Monte Bajo ANTONIO ALVAREZ MORAN Y 2 MAS DOCTOR GASTELO. 11
5ü‘MOLINASECA 11 _ 342 286.59
- -
0 Monte Bajo LUIS LOPEZ MORAN
51'MOLINASECA 12 271 2030.84 54 () Monte Bajo AMERICA LOPEZ MORAN MOLLET DEL VALLES. 23
'LOCALIDAD
i
¡24398 ONAMIO
r •
¡21413 MOLINASECA
124413 MOIJNASECA
21398 S MIGUEL DE LAS DUEÑAS
24398 ONAMIO
24113 MOLINASECA
¡24413 MOLINASECA
¡24413 MOLINASECA
!
24413 MOLINASECA . .
I
¡24398 ONAMIO
24413 MOLINASI-CA
¡I5(X)3 LA CORONA
.44 i 3 MOLINASECA
r
■I5IN19 LA CORONA
¡28009 MADRID
¡24413 MOLINASI-CA
!08010 BARCELONA
N* municipio___ POI^ PARC
m2 
VUELO VUELO APOYO
N“ DEL 
APOYO USO TITULAR CALLE
i
¡LOCALIDAD
52¡MOLINASECA 12 272 276 20 0 y Monte Bajo CAROLINA LUENGO DE LA FUENTE SANTA CP LS I ¡NA. 4 t2 -.13 MOLINASECA
53 molinaseca 12 348 203 87 () o Castañar FRANCISCO RODRIGUEZ ARIAS
...........
24413 MOLINASECA
54 MOLINASECA _ 12 353 29 14 o 0 Castañar CARLOS LOPEZ CUELLO Y UNOS. '24413 MOLINASECA
55 MOLINASECA 14 120 2547 66 0 78,54 28 Monte Bajo PEDRO FERNANDEZ GARC.A OI ELLA NIETO. 7 - 21) 28039 MADRID
56ÍMOLINASECA 14 121 410 3 3 12 0 Monte Bajo El JAS V A LEZ GONZA1 .EZ 24413 MOLINASECA
57 MOLINASECA 14 122 490.06 12 0 Monte Bajo ELIAS VALEZ GONZALEZ 24413 MOLINASECA
58 MOLINASECA 14 123 3105.06 62 0 Monte Bajo MARINO MORAN MORAN 24413 MOLINASECA
59 MOLINASECA 14 124 1596 91 34 0
»
Monto Bajo FRANCISCO BLANCO DE LA FUENTE QUINTANA, 6 08002 BARCELONA
60 molinaseca _ 14 128 750.05 15 78 54 27 Monte Bajo GLORIA BLANCO FOLGADO FA! CÜJlLO, 1-4-2 28O2S MADRID
61 MOLINASECA 14 129 248,33 0 (, Monte Bajo ANDRES MORILLO MONJE RUISEÑORES, 12 24400 PONI-ERRADA
62 MOLINASECA 14 131 7,87 0 O Monte Bajo FELICIDAD MORENO SURJO 24398 ONAMIO
63 MOLINASECA 14 133 275,14 0 0 Monte Bajo ELIDIA VERDURA LOPEZ 24413 MOLINASECA
64 MOLINASECA 14 140 444,91 o 0 Erial a pastos MANUELA BLANCO CHELEAS Y 6 MAS 24398 ONAMIO
65 MOLINASECA 14 141 2901,69 94 0 Erial a pastos BENIGNO LAGO CORRAL 24413 MOLINASECA
..66 molinaseca 14 _H2 1248,57 22 0 Erial a pastos AYUNTAMIENTO DE MOLINASECA . 24413 MOLINASECA
67 molinaseca _ 14 143 877 61 27 0 Erial a pastos FLORENCIO Y NELIDA i.OPEZ RAMOS 24398 ONAMIO
ósImolin aseca 14 144 539.96 o Erial a pastos M ROSA Y JOSE M PALACIOS GARCIA QUINTAS. 32 24400 PONI-ERRADA
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VUELO
mi
VUELO
m2DE 
APOYO
N- DEL
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MOLINASECA 145 32,17 0 0 Erial a pastos MIGUEL MORAN MORAN 24398 ONAMIO
MOLINASECA 147 2753.23 88 0 Erial a pastos ALICIA ALVAREZ MORAN I CONCEPCIÓN, 48 28018 MADRID
71 MOLINASECA 148 731.89 19 0 Castañar NIEVES RAMOS GUERRERO
* M 24398 S.M1GUEL DE LAS DUEÑAS
—— — ———
MOLINASECA 149 3645.90 73 78,54 29 Erial a pastos ANTONIO LAGO LOPEZ 24413 MOLINASECA
73 MOLINASECA 152 108 75 0 0 Erial a pastos ESTHER RODRÍGUEZ NOGALEDO 24398 ONAMIO
74 MOLINASECA 157 847 78 5 o Erial a pastos JULIAN BLANCO CUELLA 24413 MOLINASECA
75 MOLINASECA 160 1319.29 31 0 Pinar maderable FELICIDAD MORENO SORJO 24398 ONAMIO
76'MOLINASECA 161 2972,60 126 78.54 30 Monte Bajo ELIAS ALVAREZ POLCADO 24398 S.MIGUEL DE LAS DUEÑAS
77 MOLINASECA 14 162 16.96 0 0 Monte Bajo JOSE MORAN MORAN 24413 MOLINASECA
78 MOLINASECA 14 163 51,04 0 0 Monte Bajo MOISES RAMOS GUERRERO 24398 ONAMIO
79 MOLINASECA 14 164 1003.86 7 0 Monte Bajo MOISES RAMOS GUERRERO 2-"t9£ ONAMIO
MOLINASECA 14 166 62.55 0 0 Monte Bajo ANTONIO ALVAREZ MORAN DOCTOR GASTELO. 11 28009 MADRID
81 MOLINASECA 16 1 2584.93 77 0 Monte Bajo FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA 24413 MOLINASECA
82 MOLINASECA 16 •) 1431.54 48 0 Monte Bajo JUAN MARTINEZ RAMOS 24413 MOLINASECA
83 MOLINASECA 16 3 916 39 0 0 Monte Bajo JUNTA VECINAL 0NAM10 24398 ONAMIO
84 MOLINASECA 16 4 857 25 34 q Monte Bajo ESTHER RAMOS GUERRERO 24413 MOLINASECA
ssImolinaseca 16 2115 21 83 78 54 26 Monte Bajo BENIGNO LAGO CORRAL 24413 MOLINASECA______________
N- MUNICIPIO VUELO VUELO
m2 DE 
APOYO APOYO USO TITULAR CALLE LUC¿» «DAD
86 MOLINASECA 16 8 78.10 o 0 Monte Bajo ANTONIO ALVAREZ MORAN DOCTOR GASTELO. 11 28009 MADRID
87 MOLINASECA 16 II 1196,40 22 o Monte Bajo JUNTA VECINAL ONAMIO 24398 ONAMIO
88 MOLINASECA 16 12 1261 30 27 Q Monte Bajo NELSON BLANCO GARCIA 24413 MOLINASECA
89 MOLINASECA 16 31 2944 11 54 0 Castañar CARLOS GONZALEZ GARCIA 24413 MOLINASECA
‘X) MOLINASECA 16 55 6184,29 131 78,54 25 Monte Bajo VISITACIÓN GONZALEZ MENDEZ 24413 MOLINASECA
91 MOLINASECA 16 77 1173.47 24 0 Monte Bajo LUIS LOPEZ MORAN 24413 MOLINASECA
92 MOLINASECA 16 78 836,78 22 0 Monte Bajo CARMEN GONZALEZ GARCIA 24398 ONAMIO
93 MOLINASECA 16 79 619,50 13 0 Monte Bajo MANUELA ALVAREZ MORAN 24398 AL MAZCARA
94 MOLINASECA 16 128 7362 95 152 0 Monte Bajo JUNTA VECINAL ONAMIO 24398 ONAMIO
95 MOLINASECA 16 178 98.08 0 0 Castañar FRANCISCO BLANCO FUENTE 24413 MOLINASECA
96 MOLINASECA 16 179 36.93 o 0 Castañar CANDIDA POLCADO FERNANDEZ 24413 MOLINASECA
MOLINASECA 16 180 66,56 o 0 Castañar DAVID MARTINEZ MARTINEZ 24398 ONAMIO
98 MOLINASECA 16 181 75,33 n 0 Monte Bajo MANUELA ALVAREZ MORAN 24398 ALMAZCARA
99 MOLINASECA 18 41 303.31 0 0 Monte Bajo MINERO SIDERURGICA DE PONFERRADA SA INDEPENDENCIA. 1 24001 LEON
1
100. MOLINASECA 18 556 1599,62 33 0 Erial a pastos JUNTA VECINAL ONAMIO 24398 ONAMIO
101 MOLINASECA 19 25 1313 12 32 78.54 23 Monte Bajo ESTHER RAMOS GUERRERO 24413 MOLINASECA
102 MOLINASECA 19 26 513 23 0 o Monte Bajo ESTHER RAMOS GUERRERO 24413 MOLINASECA
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103 MOLINASECA 19 __ 29 ____48.39 ____ 0 o Monte Bajo JUNTA VECINAL ONAMIO 24398 ONAMIO
10-4 MOLINASECA _ j9_ ___ 1505.21 47 Monte Bajo DESCONOCIDO
105 MOLINASECA J9 40 463,10 14 o Monte Bajo NATIVIDAD VERDURA LOPEZ JOAQUIN, 24 15009 LA COR UÑA
106 MOLINASECA__ 19 41 539.74 16 39.27 24 Monte Bajo MANUELA ALVAREZ MORAN 24398 ALMAZCARA
¡07 MOLINASECA 19 42 913,63 25 39.27 24 Monte Bajo JUAN MARTINEZ RAMOS 24413 MOI 1NASFCA
108 MOLINASECA 19 43 735,05 ¡7 o Monte Bajo NIEVES RAMOS GUERRERO
—
24398 S.MIGUEL DE LAS DUEÑAS
109 MOLINASECA 19 4-4 1279,96 33 o Monte Bajo M ANGELES LUENGO DE LA FUENTE 24415 S.ESTEBAN VALDUEZA
110 MOLINASECA 19 45 1210.94 32 0 Monte Bajo MERCEDES GONZALEZ BLANCO 24398 ONAMIO
111 MOLINASECA 19 46 2804,40 67 0 Monte Bajo EMILIA BLANCO GARCIA 24413 MOLINASECA
112 MOLINASECA 19 47 1551.79 44 0 Monte Bajo FRANCISCO BLANCO FUENTE 24412 MOLINASECA
113 MOLINASECA 19 53 1758.87 53 o Monte Bajo PILAR Y MANUELA BLANCO CUELLAS 24398 ONAMIO
114 MOLINASECA 19 55 883,36 17 o Monte Bajo FEDERICO NOGALEDO TEMPRANO Y 1 COLUMBIOS. 32 28(XX) MADRID
115 MOLINASECA 19 56 1588.09 61 o Monte Bajo HONORINA TEMPRANO TERCERO Y 2 24398 ONAMIO
116 MOLINASECA 19 57 1266 10 34 o Monte Bajo FRANCISCO LUENGO DE LA FUENTE 24398 ONAMIO
117 MOLINASECA 19 58 510 14 o o Monte Bajo PLACIDO GUERRERO NOGALEDO 24413 MOLINASECA
118 MOLINASECA 19 59 361.77 o 0 Monte Bajo ROSA Y J MANUEL PLACIDO GARCIA QUINTAS, 32 24400 PONI ERRADA
1 ¡9 MOLINASECA 19 64 105,39 o o Monte Bajo PLACIDO GUERRERO NOGALEDO 24413 MOLINASECA
MUNICIPIO POL PARC
m2
VUELO VUELO
m2 DE 
APOYO
N-DEL
TITULAR LOCALIDAD
12(1 MOLINASECA 19 65 1173,74 34 0 Monte Bajo MERCEDES GONZALEZ BLANCO 24398 ONAMIO
121 MOLINASECA 19 66 2185,19 38 o Monte Bajo FRANCISCO ALVAREZ MORAN S JUAN CRUZ, 4 33208 GIJÓN
122 MOLINASECA 19 67 911 31 0 o Monte Bajo AMPARO BLANCO CUELLAS 24398 ONAMIO
123 MOLINASECA 19 68 432 44 13 0 Monte Bajo CANDIDA FOLGADO FERNANDEZ 24413 MOLINASECA
P4 MOLINASECA 19 69 2829.56 87 0 Pradera de secano CARMEN TEMPRANO ALVAREZ Y 2 24398 ONAMIO
125 MOLINASECA 19 150 3386,96 67 0 Monte Bajo JESUSA RODRIGUEZ GONZALEZ Y 2 24398 ALMAZCARA
126 MOLINASECA 19 152 357,26 Q 0 Monte Bajo JESUSA RODRIGUEZ GONZALEZ Y 2 24398 ALMAZCARA
127 MOLINASECA 19 153 2193,76 40 0 Monte Bajo ROSA Y J MANUEL PLACIDO GARCIA QUINTAS, 32
24400 PONI ERRADA
128 MOLINASECA 19 154 1934,46 47 58.905 20 Monte Bajo OLVIDO BLANCO FOLGADO
24398 ONAMIO
MOLINASECA 19 160 0 0 Monte Bajo LUISA BLANCO GARCIA
24413 MOLINASECA
MOLINASECA 0 Monte Bajo EST1IER RAMOS GUERRERO
24413 MOLINASECA
MOLINASECA 19 162 1129,33 19,635 20 Monte Bajo ELIDIA VERDURA LOPEZ
24113 MOLINASECA
MOLINASECA 19 163 1703,69 38 0 Monte Bajo DESCONOCIDO
MOLINASECA 1248.40 32
o Monte Bajo JOSE MORAN MORAN _____________ __ _______ 24413 MOLINASECA
i 34 MOLINASECA 19 165 0
o' Monte Bajo____ RAMON VERDURA FUENTE____ 24413 MOLINASECA
135 MOLINASECA 19 166 1988,36 48 0___ Monte Bajo^
JUAN GARCIA VIDAL___________ ___ • _________________ _______ 24413 MOLINASECA
136 MOLINASECA 19 167 1120 25 34 78,54 21 Monte Bajo
DOMINGO LUENGO DE LA FUENTE 24413 MOLINASECA_________
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137 MOLINASECA 19 168 99,71 0 0 Monte Bajo FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA 24413 MOLINASECA
1 is MOLINASECA 19 169 44 49 0 Q Monte Bajo MERCEDES GONZALEZ BLANCO 24398 ONAMIO
139 MOLINASECA 19 174 2,91 0 0 Monle Bajo DAVID MARTINEZ MARTINEZ 24398 ONAMIO
140 MOLINASECA 19 175 2761,19 62 78,54 22 Monte Bajo ANTONIO MORAN BLANCO DESCONOCIDA
MOLINASECA 19 176 8,95 0 0 Monle Bajo ROSALINO LOPEZ MORAN 24398 ONAMIO
142 MOLINASECA 19 178 1730,25 36 0 Monte Bajo AQUILINO BLANCO CUELLAS
- 24393 ONAMIO
143 MOLINASECA 19 196 300,86 0 0 Monte Bajo ALICIA ALVAREZ MORAN 1 CONCEPCIÓN, 8 28018 MADRID
144 MOLINASECA 19 210 2228,57 50 0 Monte Bajo ANTONIO MORAN BLANCO DESCONOCIDA
145 MOLINASECA 19 291 1055,86 25 0 Monte Bajo JUNTA VECINAL ONAMIO 24398 ONAMIO
146 MOLINASECA 19 293 960,03 33 0 Monte Bajo JUNTA VECINAL ONAMIO 24398 ONAMIO
147 MOLINASECA 19 299 29163,11 463 157,08 19y19bis Robledal JUNTA VECINAL ONAMIO 24398 ONAMIO
148 MOLINASECA 19 301 3874,67 55 0 Monte Bajo JUNTA VECINAL ONAMIO 2-4398 ONAMIO
MOLINASECA 24 538 701,22 10 o ■ Monte Bajo JOSE PEREZ FOLGADO PEÑASOL, 1 12598 PEÑISCOLA
150 MOLINASECA 04 539 S4-4 "> 13 0 Monte Bajo BENIGNO GONZALEZ LOPEZ 24398 PARADASOLANA
MOLINASECA 24 675,76 14 0 Monte Bajo DIONISIO PEREZ FOLGADO CABO S VICENTE, 10 28925 ALCORCÓN
MOLINASECA 24 705,83 15 0 Monte Bajo EDELM1RO VEGA BLANCO PICO SALTADERO. 3 24413 MOLINASECA
153 MOLINASECA 24 542 453,22 15 0 Monte Bajo TERESA FERNANDEZ FOLGADO Y 3 DESCONOCIDA______________
MUNICIPIO
inl ni2 DE 
APOYO
N" DEL
APOYO uso TITULAR CALLE LOCALIDAD
154 MOLINASECA _ 24 __543 337,88 5 — __ Monte Bajo___ NICANOR FERNANDEZ LOPEZ _ —
MATADEROS. 8 289> <1 CORCÓN
155: MOLINASECA 24 544 581,09 12 ,78.54 16 __ Monte Bajo___ FORINDA BLANCO HERRERO _ ------------ .. ----------------------------------------------
24413 MOLINASECA
156 MOLINASECA 545 586,38 11,.... __ 0 Monte Bajo MANUEL FOLGADO BLANCO_ ------------ . . ----------------------------------------------------- 24398 PARADASOLANA,
157 MOLINASECA 24 546 461,79 10___ __ p — __ Monte Bajo____ TERESA FERNANDI-Z FOLGADO Y 3 — -------------------------------------------- . DESCONOCIDA
158: MOLINASECA 24 547 769,43 15 0 ————
Monte Bajo CARMEN MESURO FOLGADO — COMPOSTILLA, 73 2441X) PONFERRADA
,,, MOLINASECA- 24 548 469,04 10 0 __ Monte Bajo____ MANUEL FOLGADO BLANCO _ _____ -------------------- ——————— 24398 PARADASOLANA
160 MOLINASECA 24 550 926,17 20__ 0___ -—........ -
Monte_Bajo__ JUNTA VECINAL DE PARADASOLANA_ ------------------ 24398 PARADASOLANA
MOLINASECA 551 1354,53 78.54 17 Monte Bajo JUNTA VECINAL DE PARADASOLANA
24398 PARADASOLANA (
—
¡62 MOLINASECA _24 _ __ 586 30.11 0____ __ 0__-------------- --- Monte Bajo JESUS BLANCO FOLGADO — ---------------------------------------------- 24413 MOUNASECA_
MOLINASECA 149,17 0 u-' Monte Bajo NICOLAS MESURO FOLGADO
CONDE GAITANES, 18 24400 PONFERRADA
— — —
164 MOLINASECA 24 589 60,66 0 ... _0___ . -------------
Monte Bajo JUNTA VECINAL DE PARADASOLANA _ ------------ --- ------------------------------------- 24398 PARADASOLANA___
165 MOLINASECA — 24 _ 590 387.97 7 —
____0_ —------------ Monte Bajo AURELIO GONZALEZ LOPEZ _ — 24398 PARADASOLANA___
166 MOLINASECA 24 591 742,09 I9_._ __ 0 — Monto Bajo__ MANUEL FOLGADO BLANCO — 24398 PARADASOLANA
MOLINASECA— . 24 592 1081,31 22 - p_ Monte Bajo AGUSTIN MESURO GONZALEZ — ---------------------------------------------------- 24413 MOLINASECA _
168 MOLINASECA 24 605 825,35 43 .....9.. ------------------ Monte Bajo DANIEL ALONSO FERNANDEZ GARGANTA A ISA, 26 28038 MADRID
169 MOLINASECA 24 606 603,67 33___ _o___ — Monte Bajo ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ ------------------------ .. 24413 MOLINASECA
170 MOLINASECA 24 58.88 0 0 Monte Bajo ELENA GONZALEZ DEL PRADO PEDRO LERMA, 12 -31) 28802 ALCALA DE HENARES
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171 MOLINASECA 24 613 436,50 0 Monte Bajo JUNTA VECINAL DE PARADASOLANA 24398 PARADASOLANA
i 72 MOUNASECA 24 614 195.85 17 0 Monte Bajo BENIGNO GONZALEZ LOPEZ 24398 PARADASOLANA
173 MOUNASECA 24 615 322,20 17 0 Monte Bajo BENIGNO GONZALEZ LOPEZ 24398 PARADASOLANA
174 MOUNASECA 24 616 154 78 o o Monte Bajo AZUCENA GONZALEZ DEL PRADO PEDRO LERMA, I2-3D 28802 ALCALA DE HENARES
175 MOLINASECA 24 654 196346,96 3992 1413 72
0a15,D1 
y torre Monte Bajo JUNTA VECINAL DE PARADASOLANA 24J98 PARADASOLANA
176 MOUNASECA 24 655 6598.18 172 o Monte Bajo JUNTA VECINAL DE PARADASOLANA 24398 PARADASOLANA
177 MOLINASECA 24 656 14733.81 334 0 Monte Bajo JUNTA VECINAL DE PARADASOLANA 24.398 PARADASOLANA
178 MOUNASECA 24 657 10601,17 214 157,08 18y18bis Monte Bajo JUNTA VECINAL DE PARADASOLANA 24398 PARADASOLANA
179 MOLINASECA 24 673 3501 91 53 0 Monte Bajo JUNTA VECINAL DE PARADASOLANA 24398 PARADASOLANA
180 MOUNASECA 25 577 6414,02 101 0 Monte Bajo JUNTA VECINAL DE PARADASOLANA 24398 PARADASOLANA
181 MOUNASECA A-6 5117 43 105 0 Improductivo DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO SAN AGUSTIN, 9 24071 LEÓN
¡82 PONFERRADA 24 437 14878.50 300 392,7 40,41 y 42 Pinar maderable JUNTA VECINAL DE STO TOMAS OLLAS 24416 STO TOMAS DE LAS • JLLAS
183 PONFERRADA 24 438 6988,55 145 235 62
43 y 
pórtico Erial a pastos ENDESA GENERACION S A PRINCIPE DE VERGARA, 187 28001 MADRID
184 PONFERRADA 27 2 2428,15 48 o Pinar maderable JUNTA VECINAL DE STO TOMAS OLLAS 24416 STO TOMAS DE LAS OLLAS
185 X)NFERRADA 27 3 12991,71 263 78 54 3y Pinar maderable JUNTA VECINAL DE STO TOMAS OLLAS 24416 STO TOMAS DE LAS OLLAS
186 ONFERRADA 27 4 11768,22 181 0 Pinar maderable UNTA VECINAL DE STO TOMAS OLLAS 24416 STO TOMAS DE LAS OLLAS
5533 65.083 ptas.
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN 
Servicio Territorial de Economía y Hacienda
Según lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley General Tributaria, 
se cita a los interesados o sus representantes que figuran a conti­
nuación, para ser notificados por comparecencia en el Servicio 
Territorial de Economía y Hacienda de León, avenida Peregrinos, 
s/n, dentro del plazo de diez días contados desde el siguiente al de 
su publicación, de un acto administrativo que afecte a sus intereses, 
por no haber sido posible realizar la notificación, habiéndolo inten­
tado por dos veces en el domicilio señalado al efecto, por causas no 
imputables a la Administración Tributaria.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para compa­
recer.
RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES
SUJETO PASIVO 
O REPRESENTANTE
PROCEDIMIENTO 
TRIBUTARIO
ORG.RESPONSABLE 
DE SU TRAMITACION
PALETS LEON, S.L.
CL ESTACION, S/N
VILLAD ANCOS DEL PARAMO (LEON)
LIQ.: 24 TES3 REI REI 01 1 Sección de 
Tesorería
TICKETS ESENTOS, S.L 
CL LA LOMBA. 26 
NAVATEJERA (LEON)
LIQ.: 24 TES3 REI REI 00 50 Sección de 
I esorería
ECOMUDANZAS, S.L. 
AV PADRE ISLA, 106-2° A LIQ.: 24 TES3 REI REI 00 48 Sección de 
Tesorería
B.E.R. MESON. S.L.
CTRA VILLARROAÑE. S/N 
CASTRILLO DE LA RIBERA (LEON)
LIQ.:24TES3 INTINT01 71 Sección de 
Tesorería
QUANIT EL HOUSSAIN 
AV VALLADOLID, 31 
MANSILLA DE LAS MULAS (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRD 00 7
Sección de 
Tesorería «
CARLOS TORIO ALVAREZ, S.L. 
CL SAN ZACARIAS. 13 
pri. IND. VILLACEDRE (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRD 00 11
Sección de 
T esorería
NEMESIO CARRACEDO ROMAN­
CE LEON XIII. 24 
SEVILLA
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 99 1018
Sección de 
Tesorería
ANGEL JAVIER GARCIA SIERRA 
CL LA PLAYA. 11-4° D 
GIJON (ASTURIAS)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 99 578
Sección de 
Tesorería
MOESCU. S.L.
CL FORNELA, 83-BAJO 
FABERO (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 99 890
Sección de 
Tesorería
ANTONIO MATA RODRIGUEZ 
AV JUAN XXIII, 45 
MALAGA
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 99 2584
Sección de 
Tesorería
JESUS FUENTES LARRALDE
CL PONTEVEDRA, 26-1° A 
PONFERRADA (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24TES3 EJE PRV 99 IS6
Sección de 
Tesorería
JOSE MANUEL DASILVA TOME 
CL TRASCONVENTO, 24 
ASTORGÁ’fLEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 99 1021
Sección de 
Tesorería
DELFINA RIBADO PARDO 
CLLAERA. 1 
NAVATEJERA (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 99 2953
Sección de 
Tesorería
COMAS, S.L.
CL NUESTRA SRA. DAS HERMIDAS. 10
ORENSE
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 99 559
Sección de 
Tesorería
RECUP. Y SUMINIST. INDUST., S.L.
CL ASTORGA, I4-BLOQUE 11-ENT IZD 
LEON
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 99 2383
Sección de 
Tesorería
BORIKO, S.L.
CL FRANCISCO SOBRIN, 3 
CAMPONARAYA (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24 TES3 EJE PRV 99 2373 *
Sección de 
Tesorería
JOSEFA ARIAS RODRIGUEZ 
AV FABERO, 47-4° IZDA 
PONFERRADA (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 99 1083
Sección de 
Tesorería
SERVIJOSA, S.L.
CL AVE MARIA, 29-3° 
PONFERRADA (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 99 2364
Sección de 
Tesorería
PERFORAC. Y CONTRUC., S.A. “PECSA" 
CTRA VIELLA 
COLLOTO-SIERO (ASTURIAS)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 99 1172
Sección de 
Tesorería
VICENTE GARCIA OREA 
CL MANUEL LAMELA, 4 
MADRID
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 99 270
Sección de 
Tesorería
ISABEL FERNANDEZ ANDRES 
CL GENERAL FRANCO, 32 
CISTIERNA (LEON)
EXPÍE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 99 |749
Sección de 
Tesorería
CASACAS, S.L.
CL MIGUEL ZAERA, 12 
LEON
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 99 603
Sección de 
Tesorería
ANGELES GARCIA NUÑEA 
CL ASTURIAS, 53 
LA VIRGEN DEL CAMINO (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3, EJE PRV 99 2820
Sección de 
Tesorería
HUOS DE PRIMITIVO MUÑOZ. S.A. 
CL INDEPENDENCIA, 8 
LEON
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 99 1227
Sección de 
Tesorería
PEDRO ENRIQUE MORAN FERNANDEZ 
EL GANSO 
LEON
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 99 1024
Sección de 
Tesorería
GOMEZ VILLA VERDE, S.L.
CL TEMPLARIOS, 5 EXPÍE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 99 676
Sección de 
Tesorería
ASTORBEGA XXL S.L.
CAMINO DE LA IGLESIA, S/N 
VILLIBAÑE (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 99 2937
Sección de 
Tesorería
VENTURA CANITROT GONZALEZ 
AV FERROCARRIL, 25 
PONFERRADA (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 99 1087
Sección de 
Tesorería
MONTAJES TORAL, S.L.
PL. IND. BIERZO TORAL VADOS. P 9 
VILLADECANES (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 99 2369
Sección de 
Tesorería
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SANTOS RODRIGUEZ CUBELOS 
CL ALCORISA, 37 
MADRID
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 3734
Sección de 
Tesorería
PEDRO GARCIA CRESPO 
CL ALBACETE, 16 
PICASSENT (VALENCIA)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 3000
Sección de 
Tesorería
G.R. SERVICIOS HOSTELEROS, S.A.
CL JOSEP IRLA I BOSCH, 5 - 4o 
BARCELONA
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 407 -
Sección de 
Tesorería
FILOTRON, S.L. 
GRAN VIA SAN MARCOS. 4-10 
LEON
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24 TES3 EJE PRV 00 1016, 
1444.00 Y 1489/00
Sección de 
Tesorería
JOSE LUIS GOMEZ GARCIA 
CL GENERAL MOLA, 14-1° OCHA 
ARMUNIA (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24TES3 EJE PRV 00 3150
Sección de 
Tesorería
JOSE CARRACEDO TURRADO 
CL PALACIO VALDES. 3 
LEON
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24TES3 EJE PRV 00 1601
Sección de 
Tesorería
TOBIAS VEGA GARCIA 
VILLACEDRE 
LEON
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 1607
Sección de 
Tesorería
CYPROIN, S.L.
CL JOSE BENJAMIN VILALOBOS. 2 
LA ROBLA ÍLEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24 TES3 EJE PRV 00 1528.
! 463/00 Y 3208.00
Sección de 
Tesorería
AMADO PATALLO ALVAREZ 
SOMINES 
ASTURIAS
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
! 24 TES3 EJE PRV 00 3735
Sección de 
Tesorería
MAQUINARIAS 94. S.L.
CL ACEITERIAS. 9 
PONFERRADA ÍLEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 1S56
Sección de 
Tesorería
MANUEL ANGEL FERNANDEZ DIEZ 
CL ANCHA. 18 
PONFERRADA (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24TES3EJE PRV 00 2202
Sección de 
Tesorería
CONSTRUC Y PROMOC CONDE LUNA 
CL ARQUITECTO TORBADO, 6-1° L EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 1993
Sección de 
Tesorería
VIALES Y EXCAVACIONES. S.L. 
GRAN VIA SAN MARCOS, 23-3° B
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES? EJE PRV 00 i 3 72 Y
Sección de 
Tesorería
JOSE GONZALEZ FERNANDEZ
CL LA CILI’J’A. 5 
PONFERRADA ÍLEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV Oh SS3
Sección de 
Tesorería
JOSE RODRIGUEZ FOJO 
CL QUEIPO DE LLANO, 270 
CAMPONAR.AYA (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 538
Sección de 
Tesorería
EMILIA RODRIGUEZ DIEZ 
CL ISAAC PERAL. I1-2°D 
PONFERRADA ÍLEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 529
Sección de 
Tesorería
CARBONES DEL CEA, S.L. 
CTRA. GENERAL, S/N 
VALDERRUEDA ÍLEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA: .
24 TES3 EJE PRV 00 962
Sección de 
Tesorería
APROM1. S.L.
CL JUNTA VECINAL. 4 
BEMBIBRE (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24TES3 EJE PRV 00 1499
Sección de 
Tesorería
JUAN COBACHO GARCIA 
PARAMO DEL SIL
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24 TES3 EJE PRV 00 1613 Y 
1614/00
Sección de 
Tesorería
EXPLOTACIONES BANDIN, S.L 
CL JUNTA VECINAL, 4 
BEMBIBRE (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24TES3 EJE PRV 00 1498
Sección de 
Tesorería
ALICALMER, S.L.
CL ORTEGA Y GASSET.-20-BAJO 
PONFERRADA (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24TES3 EJE PRV 00 1466
Sección de 
Tesorería
MAXIMA FERNANDEZ RUBIO 
CL SAN JUAN, 62 (LLANO ARRIBA) 
GIJON (ASTURIAS)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 1474
Sección de 
Tesorería
EUROCOP, S.L.
AV REPUBLICA ARGENTINA. 32 
LEON
EXPTE. DE PROCEDENCIA: Sección de 
Tesorería
CONSTRUCCIONES ALFERCAL. S.L.
CL ROA DE LA VEGA. 23 EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 0<) 3053
Sección de
MARIBEL GONZALEZ GARCIA 
CL ROA DE LA VEGA, 23-6° C EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00-1013
Sección de 
Tesorería
TOMAS RODERA CASTAÑO 
CL SAN FRUCTUOSO, 2-5° A EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 4028
Sección de 
Tesorería
JOSE LUIS VASCO HERNANDO 
AV ROMA. 9 EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24TES3 EJE PRV 00 1446
Sección de 
Tesorería
LUCAS ANT° FERNANDEZ DE LUCAS 
AV JOSE AGU.ADO, i
LEON
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 1564
Sección de 
Tesorería
MILONAKOS PETROS 
CAMINO BAJO HUETOR. 53 
GRANADA
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 3984
Sección de 
Tesorería
LUIS ENRIQUE MENENDEZ AMAYA 
AV SUERO DE QUIÑONES. 19-2° C 
LEON
1 XPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 4401
Sección de 
Tesorería
EL ROBLE GESTION HOSTELERIA. S.L.
CL LOS ROBLES, 4 r.XPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 1483
Sección de 
Tesorería
CIA. BERCIANA DEL MUEBLE. S.L. i
CL FRANCISCO SOBRIN. 2 
C AMPON ARA YA (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24TES3 EJE PRV 00 148
Sección de 
Tesorería
ELISEO CUEVAS PERRERO 
PZ EL ANGEL. 18
SAN ROMAN DE LA VEGA (LEON) 1
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 92
Sección de 
Tesorería
CARNICAS EL PILAR. S.L.
CTRA VILECHA. S/N (MERCALEON) 
VILECHA (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24TES3 EJE PRV 00 1503
Sección de 
Tesorería
VIVIENLAR LEON, S.L. 
CL LOPEZ JUERTA. 1 
VILECHA (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 1485
Sección de 
Tesorería
MANUEL CENTENO. LOPEZ 
CL CERVANTES. 4 
ARTEIXO (LA CORUÑA)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 826
Sección de 
Tesorería
ANGELES RODRIGUEZ MARTINEZ [ 
CL REPUBLICA ARGENTINA. 8 I
NAVATEJERA ÍLEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24TES3 EJE PRV 00 147
Sección de 
Tesorería
EXCLUSIVAS DAYMA. S.L. 1
CL SAN ROQUE. 13-15
VILLACEDRE (LEON) 1
•XPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 299
Sección de 
Tesorería
PABLO CUBERO MARTINEZ 
CL PCO. PABLO DIEZ, 323-2° B 
TROBAJO DEL CAMINO ÍLEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24TES3 EJE PRV 00 2182
Sección de 
Tesorería
URBANIZACIONES VIALES Y OBRAS, S.L. 
AV ORDOÑO II, 20 
LEON
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 2567
Sección de 
Tesorería
CONSTRUCCIONES ALFERCAR, S.L.
CL ROA DE LA VEGA, 23 
LEON
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE.PRV 00 139
Sección de 
Tesorería
ENCUADERNACION OLVA, S.L. 
CL LA TERCIA, 5 
ARMUNIA ÍLEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24TES3 EJE PRV 00 2131
Sección de 
Tesorería
KARMEN GR., S.L.
AV AMERICA, 46
PONFERRADA (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 2703
Sección de 
Tesorería
LUCIO VARGA PERRERAS •' 
CL REAL, S/N
LAIZ DE LAS ARRIMADAS (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24TES3 EJE PRV 00 319
Sección de 
Tesorería
CARLOS HERVES FERNANDEZ 
CL INDEPENDENCIA. 24 
TROBAJO DEL CAMINO (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 4258
Sección de 
Tesorería
METALURGIA MEBASA, S.L. 
POLIGONO INDUSTRIAL 
VILECHA (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24TES3 EJE PRV 00 137
Sección de 
e Tesorería
SISTEMAS ANTIABRASIVOS, S.L.
CL ANGEL FERNANDEZ, 14 
CAMPONARAYA (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 146
Sección de 
Tesorería
MARMOLES DEL BERZO, S.A. MARBISA 
CL GENERAL VIVES. 21 
PONFERRADA (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 1272
Sección de 
Tesorería
TEODORO FERNANDEZ GOMEZ 
CL ALBACETE, 12-2° 
PONFERRADA (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 642
Sección de 
Tesorería
CONST. PALACIOS-REYERO, S.L.
AV MARIANO ANDRES, 18 
LEON
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 924
Sección de 
Tesorería
CONCEPCION FERNANDEZ CUBRIA 
CL SAN LAZARO, 15, ESC D-3° A 
VALLADOLID
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24TES3 EJE PRV 00 1857
Sección de 
Tesorería
SDAD. COOP. LEGION VII DE LEON 
GRAN VIA SAN MARCOS. 28 BAJO 
LEON
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24TES3 EJE PRV 00 1989
Sección de 
Tesorería
NICANOR DIONISIO CASTAÑON GARCIA 
AV BORDADORES, 31-8° I 
LEON
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24TES3 EJE PRV 00 1879
Sección de 
Tesorería
BENJAMIN FAJARDO FAJARDO 
CL RENUEVA, 25-1° IZDA 
LEON
I XPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 1858
Sección de 
Tesorería
ALESSANDRO RAMIREZ ZAVATFA 
CL INDUSTRIA, 28 
SANT BOI LLOBREGAT (BARCELONA)
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24TES3 EJE PRV 00 1461
Sección de 
Tesorería
LA TENA. S.L.
AV LACIANA, 23 
VILLABLINO (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24TES3 EJE PRV 00 3155
Sección de 
Tesorería
JUSTINA RODRIGUEZ FERNANDEZ 
ALIJA DE LA RIBERA I XPTE. DE PROCEDENCI A:
24 TES? EJE PRV 00 1866
Sección de 
Tesorería
MIGUEL MARTINEZ REÑONES 
URB. LAS VILLAS. 18 
LA BAÑEZA(LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
21 TES? EJE PRV 00 1099
Sección de 
Tesorería
RUIZ VALPAR1S, S.L.
CL MUR1LLO. 3 EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24 TES? EJE PRV 00 4475
Sección de 
Tesorería
PROMOC. URB. ROLLO SANTA ANA
CL MOISES DE LEON. 30 EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24TES3 EJE PRV 00 1541
Sección de
Tesorería <
JOSE GARCIA GALLEGO 
COMBARROS EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES? EJE PRV 00 1024
Sección de 
Tesorería
CALIZAS DEL OZA. S.L.
CTRA DE ONAMIO, KM 1 
MOLINASECA (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24TES3 EJE PRV 00 153
Sección de 
Tesorería
AGUSTIN CRUZ ALONSO 
CL AGUSTIN ALFAGEME, 11-1° B 
LEON >*
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24TES3 EJE PRV 00 2688
Sección de 
Tesorería
CANDAMIA. S.L.
CL LANCIA, 26 EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 00 2269
Sección de 
Tesorería
HECTOR LEONEL FLOREZ 
CL PICOS DE EUROPA, 13 
MADRID
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24TES3 EJE PRV 00 1268
Sección de 
Tesorería
SEGUNDO CARRACEDO PRIETO 
CASTROCONTRIGO EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES? EJE PRV 00 3956
Sección de 
Tesorería
DRAGONTE DE PROYECTOS Y CONST 
TR. PASEO DE SAN ANTONIO, 3 
PONFERRADA (LEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24TES3EJE PRV 00 198
Sección de 
Tesorería
GARCIA BUENO, FRANCISCO 
AV DOCTOR FLEMING. 94-3“ DC 
LEON
EXPTE. DE PROCEDENCIA:
24TES3 EJE PRV 01 608
Sección de 
Tesorería
AURORA ALVAREZ RODRIGUEZ 
CL EL MESON, 3
LA VIRGEN DEL CAMINO (LEON)
I XPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES? EJE PRV 01 180
Sección de
Tesorería ,
PAULO CESAR NEIRA COUTINHO 
. vV HUERTAS DE SACRAMENTO, S/N BJ 
PONFERRADA ÍLEON)
EXPTE. DE PROCEDENCIA: 
24TES3 EJE PRV 01 464
Sección de 
Tesorería
LEGIOGAS, S.L.
CL MIGUEL ZAERA. 9 
LEON
1 XPTE. DE PROCEDENCIA:
24 TES3 EJE PRV 01 409
Sección de 
Tesorería
JOSE MIGUEL CAMPOS BURON 
CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL. S/N 
BOÑAR (LEON)
I XPTE. DE PROCEDENCIA: 
24TES3 EJE PRV 01 289
Sección de 
Tesorería
SERV. INTEGR. DE SELVICULTURA. S.L.
CL GUZMAN EL BUENO, 8 
SOTILLOS DE SABERO (LEON)
F.XPTE. DE PROCEDENCIA:
24TES3 EJE PRV 01 583
Sección de 
Tesorería
GARCIA GARCIA, ALEJANDRO 
CL MOLINERA. 113 
TROBAJO DEL CAMINO (LEON)
1 XPTE PRESENT.: 
24DIR? ERE PRE9S *63
Sección de 
Impuestos Directos
LUENGO GALLEGO, FRANCISCO JAVIER 
CL SAN ROQUE. 54 
AZADINOS (LEON)
EXPTE: 11856,95
RECURSO: 462 99
Sección de 
Impuestos Indirectos
CONSTRUCCIONES ALFERCAL, S.L.
CL VELAZQUEZ, 1 EXPTE PRESENT.: 6470/96
1 IQ.. 21000/70135.01
Sección de
Impuestos Indirectos
FERNANDEZ VEGA, LESMES 
CL SAN FRUCTUOSO. 6
EXPTE PRESENT.: 6809-98 
I.IQ.: 21000/70158.01 
!<ECURSO:206 00
Sección de 
Impuestos Indirectos
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GONZALEZ ALVAREZ, FRANCISCA 
CL GIL Y CARRASCO, 4-44 
LEON
EXPTE PRESENT.: 16958/96
LIQ.: 21000/70057/01
RECURSO: 589/99
Sección de 
Impuestos Indirectos
INICIATIVAS URBANISTICAS SANJO, S.L 
CL SIERRA PAMBLEY, 1 
LEON
EXPTE PRESENT.: 
24IND3 PRE PRE 00 19668
Sección de 
Impuestos Indirectos
LORENZANA ALLF.R, MANUELA 
CL SANTA ANA, 63-6° A, 
LEON
EXPTE PRESENT.:
24 IND3 PRE PRE 98 3990
Sección de 
Impuestos Indirectos
NUÑEZ GARCIA, LAURENTINO 
CL IA. PASARELA, 3 
VEGA DE INFANZONES (LEON)
EXPTE PRESENT.:
24 IND3 PRE PRE 98 6393
Sección de 
Impuestos Indirectos
ALVAREZ LLAMAZARES, ROBERTO 
CTRA. LEON-COLLANZO, S/N 
VEGACERVERA (LEON)
EXPTE PRESENT.:
24 IND3 PRE PRE 00 10592
Sección de 
Impuestos Indirectos
GONZALEZ RUBIO, SALUSTIANO 
CL CIRUJANO RODRIGUEZ, 127 EXPTE PRESENT.:
24 IND3 PRE PRE 98 14853
Sección de 
Impuestos Indirectos
PEREZ GARRIDO, NATIVIDAD 
CL MARQUESES DE SAN ISIDRO. 10 
LEON
EXPTE PRESENT.:
24 IND3 PRE PRE 98 12850
Sección de 
Impuestos Indirectos
VEGA VEGA, NICOLAS 
LG CUARTELES ORALLO, S/N 
VILLABLINO (LEON)
EXPTE PRESENT.:
24 IND3 PRE PRE 98 11585
Sección de
i ‘ rpuestos Indirectos
GUTIERREZ CASTRO, DOMINICA 
AV CONDESA DE SAGASTA, 24 -8o B EXPTE PRESENT.:
24 IND3 PRE PRE 98 14387
Sección de 
impuestos Indirectos
León, 7 de junio de 2001 -El Jefe del Servicio Territorial, José Miguel 
Lucía Manrique.
4957 41.280 otas.
Administración Local
Ayuntamientos
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día treinta y uno de mayo 
de dos mil uno, adoptó el acuerdo que literalmente transcrito dice:
“3° - APROBACIÓN DEFINITIVA PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
AVDA. ROMERAL.-
Abierta la deliberación se producen las siguientes intervencio­
nes:
D. José Ramón Fidalgo Olmo, Concejal del Grupo Municipal 
Popular, señalando que en la expropiación a la Junta Vecinal, el par­
que se puede hacer sin llegar a la expropiación.
D. Alfredo Villaverde Gutiérrez, Concejal Delegado de 
Infraestructuras y Fomento, señalando que este es el proceso ordi­
nario, ya hemos llegado a un acuerdo, se va a hacer un convenio y 
no se hará expropiación.
Sometido a votación el dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras y Fomento, el Ayuntamiento Pleno, por unanimi­
dad, veintiún votos a favor, acuerda:
Visto el informe - Propuesta del Técnico de Administración 
General D. Juan Conde Guzón con el conforme del Concejal Delegado 
de Infraestructuras y Fomento de fecha 23 de mayo de 2001, en el 
que se señala:
ANTECEDENTES
Primero.- En fecha 11 de agosto de 2000, con número de regis­
tro general de entrada 8253 se solicita la aprobación del proyecto de 
urbanización de la Zona Madrilejo- Romeral por don Miguel Ángel 
Nistal Curto, en nombre y representación de “NIGAR 2000 PROMO­
CIONES, S.A.”, habiéndose acreditado la representación alegada y 
la constitución de dicha sociedad, en fecha 17 de agosto de 2000.
Se aporta proyecto redactado por los Arquitectos, don Pablo 
Nistal Curto y don José Angel Liébana Fresno, visado por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de León el 24 de julio de 2000, con un pre­
supuesto de ejecución material de 25.393.182 pesetas.
Segundo.- Por autoliquidación de fecha 11 de agosto de 2000, 
número de referencia 115/00, se liquidó la tasa correspondiente.
Tercero.- En fecha 6 de noviembre de 2000, se emite informe 
por el Ingeniero Técnico Municipal en el que se hacen constar distintas 
deficiencias que son puestas en conocimiento del solicitante para su 
subsanación.
Cuarto.- En fecha 14 de diciembre de 2000, número registro ge­
neral de entrada 12110, se presentan modificaciones al proyecto ini­
cial, redactadas por los Arquitectos Superiores, Pablo Nistal Curto 
y José Angel Liébana Fresno, incluyendo en el anexo a la memoria mo­
dificada y en el plano 19 de los aportados relación de los bienes de ne­
cesaria ocupación para la ejecución del proyecto.
Asimismo, en el último capítulo de la última Memoria presen­
tada se introduce una modificación del presupuesto de ejecución que 
asciende a 33.444.817 pesetas, es decir, 8.051.635 pesetas más que el 
previsto en la memoria inicial, sin que fuera practicada, en dicha 
fecha, autoliquidación complementaria por la diferencia indicada.
Quinto.- Consta en el expediente comunicación del Colegio 
Oficial de Arquitectos de León en la que se acredita el encargo de 
la Dirección Técnica de la Obra a los Arquitectos Don Pablo Nistal 
Curto y Don José Angel Liébana Fresno.
Sexto.- Sobre la base de las modificaciones aportadas se emite por 
el Arquitecto Técnico Municipal informe favorable a la aprobación 
del proyecto por “no incumplir con la normativa urbanística aplica­
ble y proyectarse los materiales habitualmente utilizados por el 
Ayuntamiento para este tipo de obras, sin perjuicio de las afeccio­
nes que pudieran existir en cuanto a ocupación y expropiación de 
fincas se refiere”.
Séptimo.- Por acuerdo del Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
25 de enero de 2001, se aprobó inicialmente el proyecto de urbanización, 
ordenando la apertura de un periodo de información pública de un 
mes y requiriendo al promotor para que fuera practicada liquidación 
complementaria de la tasa correspondiente, lo que fue verificado el 
2 de marzo de 2001.
Octavo.- No consta la formulación de alegaciones en el plazo 
de información pública.
Noveno.- En fecha 3 de mayo de 2001, por el representante legal 
de NIGAR 2000 PROMOCIONES, S.L., se ha presentado escrito en el que 
se comunica la transmisión de las parcelas incluidas en el proyecto de 
urbanización a la mercantil FERALI, S.L., interesando que se entien­
dan con dicha entidad las sucesivas actuaciones, habiendo prestado 
su conformidad el representante legal de ésta.
LEGISLACIÓN APLICABLE.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones Legales vigentes 
en materia de Régimen Local.
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales.
- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
- Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento de Gestión Urbanística.
- Decreto 223/1999, de 5 de agosto, de la Junta de Castilla y 
León.
- Ley 6/1998, de Suelo y Valoraciones.
- Ley 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
- Real Decreto de 26 de abril de 1957, que aprueba el Reglamento 
de la Ley de Expropiación Forzosa.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Conforme dispone el artículo 95 de la Ley 5/1999, de 
Urbanismo de Castilla y León, los proyectos de urbanización tienen 
por objeto definir técnica y económicamente las obras necesarias 
para la ejecución material de las determinaciones del planeamiento 
urbanístico, sin que puedan contener determinaciones propias de 
éste, ni modificar las que estuvieran vigentes, sin perjuicio de las 
adaptaciones exigidas para la ejecución material de las obras.
En el caso que nos ocupa, el Proyecto de Urbanización, además 
de las determinaciones exigidas en los artículos 67 a 70 del Reglamento 
de Planeamiento, vigentes en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 del 
Decreto 223/1999, de 5 de agosto, de la Junta de Castilla y León, in­
cluye en el punto tercero de su memoria y en el plano 8 integrante 
del mismo, la relación de bienes d“ necesaria ocupación para la eje­
cución del proyecto, habiéndose solicitado su expropiación por el 
trámite de urgencia previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa.
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Se trata, pues, de un supuesto expropiatorio en una actuación 
asistemática o “aislada” en suelo urbano previsto en el artículo 66 
b) y 69 b) de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, que 
deberá regirse por el procedimiento previsto en la Ley de Expropiación 
Forzosa, conforme a lo dispuesto en el artículo 197,2 del Reglamento 
de Gestión Urbanística, en relación con el artículo 3 del Decreto 
223/1999, de 5 de agosto, de la Junta de Castilla y León.
Segunda.- Consta en el expediente acuerdo de aprobación ini­
cial adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria ce­
lebrada el 25 de enero de 2001, habiéndose cumplimentado el trá­
mite de notificación personal a los afectados por la expropiación y 
el de información pública preceptiva, sin que se haya presentado ale­
gación alguna.
Tercera.- En cuanto a la declaración de urgente ocupación, con­
forme se hizo constar en el informe emitido por este técnico en fecha 
9 de diciembre de 2000, una vez aprobado definitivamente el pro­
yecto y, en consecuencia, declarada la utilidad pública y la necesi­
dad de ocupación de los bienes afectados, procederá, previa la elaboración 
por la Alcaldía de la correspondiente memoria justificativa, con­
forme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa, en relación con el artículo 39 del Estatuto de Autonomía 
de Castilla y León, interesar de la Junta de Consejeros, a través de 
la Dirección General de Administración Territorial, la declaración 
de urgente ocupación de los bienes.
Cuarta.- Habiéndose solicitado por el promotor del Proyecto la 
transmisión de su titularidad a favor de la entidad FERALI, S.L., y 
constando la comunicación de la conformidad del representante legal 
de ésta, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de 
Servicios de las Entidades Locales, procede acordar la novación interesada.
Quinta.- Por lo que respecta a la competencia para la aprobación 
definitiva del proyecto, al igual que también se hiciera constar en el in­
forme de 9 de diciembre de 2000, si bien conforme a lo dispuesto en 
el artículo 21.1 ,j) de la Ley de Bases de Régimen Local, en su nueva 
redacción operada por la Ley 11/1999, el Alcalde y, por delegación, la 
Comisión de Gobierno, resulta competente para la aprobación de los 
proyectos de urbanización, en la medida que su aprobación implica la 
declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los 
bienes y derechos afectados por la actuación y, a pesar de que dicha de­
claración al atribuirla la Ley de Expropiación Forzosa al Ayuntamiento 
sin especificación de ningún órgano debería entenderse atribuida al 
Alcalde por aplicación de la cláusula residual del artículo 21.1 ,s) de la 
Ley de Bases, teniendo en cuenta que el ejercicio de la potestad ex- 
propiatoria pudiera incardinarse en la letra j) del artículo 22 de dicha 
Ley, en aras de una mayor garantía de los derechos de los afectados, 
parece conveniente que cualquier duda que pudiera surgir al respecto 
se resuelva a favor de la aprobación plenaria del Proyecto.
Primero.- Aprobar el cambio de titularidad de la promoción del 
Proyecto de NIGAR 2000, PROMOCIONES, S.A., a favor de FERALI, S.A.
Segundo.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización 
redactado por los Arquitectos, Don Pablo Nistal Curto y Don José 
Angel Liébana Fresno, para la urbanización de la zona Madrilejo- 
Romeral de San Andrés del Rabanedo y declarar su utilidad pública, 
aprobando definitivamente la relación de bienes de necesaria ocu­
pación contenida en el mismo y en la documentación complemen­
taria, con el siguiente detalle:
Referencia catastral: FINCA 189, POLÍGONO 19.
Superficie total parcela: 9.489 m?.
Propietario: Junta Vecinal de San Andrés del Rabanedo.
Superficie ocupada por la Urbanización:
Aceras: 807,60 m2.
Viales: 3.684,96 m2.
Aparcamientos: 528,44 m2.
Espacios verdes públicos: 2.443,00 m2.
Total superficie ocupada por la Urbanización: 7.464,00 m2. 
Superficie no ocupada por la Urbanización: 2.025,00 m2.
Tercero.- Solicitar de la Junta de Castilla y León la declaración de 
urgente ocupación de bienes y derechos afectados por la expropiación 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa.
Cuarto.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de 
la Provincia, Diario de León, Crónica-El Mundo y tablón de anun­
cios del Ayuntamiento.
Quinto.- Notificar individualmente a las entidades, “NIGAR 2000 
PROMOCIONES S.A.” y “ FERALI, S.L.” y a los propietarios afecta­
dos por la expropiación, el contenido de este acuerdo.”
En San Andrés del Rabanedo a 19 de junio de 2001.-EL AL­
CALDE, MIGUEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.
5323 25.671 ptas.
* * *
El Pleno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo aprobó 
inicialmente, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de marzo de 
2001, la Ordenanza n° 21, reguladora de los precios públicos por la 
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Expuesto al público el citado expediente en los términos legalmente 
prevenidos y por haber finalizado el periodo de exposición sin que se 
hubieran presentado alegaciones, de conformidad con lo previsto 
por el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, procede entender definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional, debiendo procederse a su pu­
blicación, cuyo texto íntegro es el que sigue:
ORDENANZA N° 21,- PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
FUNDAMENTO
Artículo 7 o.- La Ley 18/88, de 23 de diciembre, de Acción Social 
y Servicios Sociales de Castilla y León, establece que los Ayuntamientos 
en su ámbito territorial ejercerán las competencias en materia de ac­
ción social y servicios sociales que la Ley Reguladora de Bases del 
Régimen Local señala, definiendo como competencias municipa­
les, entre otras, “crear, organizar y gestionar los servicios básicos y es­
pecíficos de ámbito municipal”.
La Ayuda a Domicilio se enmarca entre los Servicios Sociales 
Básicos y por lo tanto es de obligada prestación para las Administraciones 
Locales de más de 20.000 habitantes.
Los Ayuntamientos pueden establecer y exigir precios públicos 
por la prestación de servicios de competencia municipal, según establece 
el artículo 117 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales (LRHL).
El servicio referido no se encuentra entre los exceptuados en el 
artículo 21, ni concurren las circunstancias del artículo 20.1 b) de la 
misma Ley.
Los recursos percibidos en concepto de precio público son parte 
integrante de la Hacienda Local, con la consideración de ingresos 
de derecho público de carácter no tributario, por lo que para su cobranza 
la Hacienda Municipal ostentará las prerrogativas de Administración 
Pública y actuará conforme a las normas del Derecho Administrativo, 
todo ello de acuerdo con el artículo 2 de la LRHL.
Por lo expuesto, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo es­
tablece el régimen de precios públicos por la prestación del Servicio 
de Ayuda a Domicilio, que se regirá por las disposiciones de la pre­
sente Ordenanza.
OBLIGADOS AL PAGO
Artículo 2o.- 1. Estarán obligadas al pago del precio público por 
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio las personas benefi­
ciarías del servicio.
2. Serán beneficiarios aquellos que, habiendo presentado la solicitud 
y documentación precisa, cumplan las normas de procedimiento y 
condiciones de acceso al servicio establecidas en el Decreto 269/98, 
de 17 de diciembre, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social por 
el que se regula la prestación social básica de la Ayuda a Domicilio en 
Castilla y León, y en la Resolución de 23 de diciembre de 1998, de la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se 
aprueba el baremo para la valoración de las solicitudes de acceso a la 
Prestación Social Básica de la Ayuda a Domicilio en Castilla y León, 
y haya sido reconocido por resolución de la Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.
CUANTÍA DEL PRECIO PÚBLICO
Artículo 3°.- 1. La cuantía del precio público se determina en 
función de los ingresos mensuales de todos los miembros de la uni­
dad familiar.
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2. Se consideran unidades familiares, a efectos de lo dispuesto 
en este artículo, las integradas por quienes convivan en el mismo 
hogar, sea cual sea su relación.
3. Se consideran ingresos de la unidad familiar los que resulten 
de aplicar a los ingresos brutos totales las siguientes reducciones:
a) El alquiler de la vivienda habitual.
b) Los gastos de hipoteca, siempre que se justifiquen documen­
talmente.
c) El 50 por ciento de los gastos derivados de tratamientos es­
pecializados, cuando se justifique fehacientemente su necesidad.
d) El 50 por ciento de los gastos extraordinarios por situaciones 
especiales (avería en el domicilio, adquisición de un bien impres­
cindible que ha provocado un quebranto económico, etc.), conside­
radas como tal por el trabajador social y durante el periodo que dure 
el gasto.
4. Determinados los ingresos conforme a lo establecido en el 
apartado anterior, se determinará la cuantía del precio público me­
diante la aplicación del siguiente cuadro de cuotas:
UNIDADES FAMILIARES DE UN MIEMBRO
INGRESOS % DEL SERVICIO 26 HORAS/MES ptas.
60.000 ptas. 0 - ptas.
60.001 ptas. - 65.000 ptas. 0 500 ptas.
65.001 ptas. - 70.000 ptas. 5 1.417 ptas.
70.001 ptas. - 75.000 ptas. 10 2.834 ptas.
75.001 ptas. - 80.000 ptas. 15 4.251 ptas.
80.001 ptas. - 85.000 ptas. 20 5.668 ptas.
85.001 ptas. - 90.000 ptas. 25 7.085 ptas.
90.001 ptas. - 95.000 ptas. 30 8.502 ptas.
95.001 ptas. - 100.000 ptas. 35 9.919 ptas.
100.001 ptas. - 105.000 ptas. 40 11.336 ptas.
105.001 ptas. - 110.000 ptas. 50 14.170 ptas.
110.001 ptas. - 115.000 ptas. 60 17.004 ptas.
115.001 ptas. - 120.000 ptas. 70 19.838 ptas.
120.001 ptas. - 125.000 ptas. 80 22.672 ptas.
125.001 ptas. - 130.000 ptas. 90 25.506 ptas.
130.001 ptas. EN ADELANTE 100 28.340 ptas.
UNIDADES FAMILIARES DE DOS MIEMBROS
INGRESOS % DEL SERVICIO 26 HORAS/MES ptas.
85.000 ptas. 0 - ptas
85.001 ptas. - 90.000 ptas. 0 500 ptas
90.001 ptas. - 95.000 ptas. 5 1.417 ptas
95.001 ptas. - 100.000 ptas. 10 2.834 ptas
100.001 ptas. - 105.000 ptas. 15 4.251 ptas
105.001 ptas. - 110.000 ptas. 20 5.668 ptas
110.001 ptas. - 115.000 ptas. 25 7.085 ptas
115.001 ptas. - 120.000 ptas. 30 8.502 ptas
120.001 ptas. - 125.000 ptas. 35 9.919 ptas
125.001 ptas. - 130.000 ptas. 40 11.336 ptas
130.001 ptas. - 135.000 ptas. 50 14.170 ptas
135.001 ptas. - 140.000 ptas. 60 17.004 ptas
140.001 ptas. - 145.000 ptas. 70 19.838 ptas
145.001 ptas. - 150.000 ptas. 80 22.672 ptas
150.001 ptas. - 155.000 ptas. 90 25.506 ptas
155.001 ptas. EN ADELANTE 100 28.340 ptas
UNIDADES FAMILIARES DE TRES MIEMBROS
INGRESOS % DEL SERVICIO 26 HORAS/MES ptas.
110.000 ptas. 0 - ptas.
110.001 ptas. - 115.000 ptas. 0 500 ptas.
115.001 ptas. - 120.000 ptas. 5 1.417 ptas.
120.001 ptas. - 125.000 ptas. 10 2.834 ptas.
125.001 ptas. - 130.000 ptas. 15 4.251 ptas.
130.001 ptas. - 135.000 ptas. 20 5.668 ptas.
135.001 ptas. - 140.000 ptas. 25 7.085 ptas.
140.001 ptas. - 145.000 ptas. 30 8.502 ptas.
145.001 ptas, - 150.000 ptas. 35 9.919 ptas.
INGRESOS % DEL SERVICIO 26 HORAS/MES ptas.
150.001 ptas. - 155.000 ptas. 40 11.336 ptas.
155.001 ptas. - 160.000 ptas. 50 14.170 ptas.
160.001 ptas. - 165.000 ptas. 60 17.004 ptas.
165.001 ptas. - 170.000 ptas. 70 19.838 ptas.
170.001 ptas. - 175.000 ptas. 80 22.672 ptas.
175.001 ptas. - 180.000 ptas. 90 25.506 ptas.
180.001 ptas. EN ADELANTE 100 28.340 ptas.
UNIDADES FAMILIARES DE CUATRO MIEMBROS
INGRESOS % DEL SERVICIO 26 HORAS/MES ptas.
135.000 ptas. 0 - ptas.
135.001 ptas. - 140.000 ptas. 0 500 ptas.
140.001 ptas. - 145.000 ptas. 5 1.417 ptas.
145.001 ptas. - 150.000 ptas. 10 2.834 ptas.
150.001 ptas. - 155.000 ptas. 15 4.251 ptas.
155.001 ptas. - 160.000 ptas. 20 5.668 ptas.
160.001 ptas. - 165.000 ptas. 25 7.085 ptas.
165.001 ptas. - 170.000 ptas. 30 8.502 ptas.
170.001 ptas. - 175.000 ptas. 35 9.919 ptas.
175.001 ptas. - 180.000 ptas. 40 11.336 ptas.
180.001 ptas. - 185.000 ptas. 50 14.170 ptas.
185.001 ptas. - 190.000 ptas. 60 17.004 ptas.
190.001 ptas. - 195.000 ptas. 70 19.838 ptas.
195.001 ptas. - 200.000 ptas. 80 22.672 ptas.
200.001 ptas. - 205.000 ptas. 90 25.506 ptas.
205.001 ptas. EN ADELANTE 100 28.340 ptas.
5. A efectos de lo dispuesto en los cuadros de cuotas, 26 horas/mes 
suponen una hora de servicio al día. Quienes perciban 2 (máximo 
legal establecido) abonarán en concepto de precio público el doble de 
la cantidad estipulada y quienes perciban 1/2 hora de prestación la 
mitad, y así sucesivamente.
ADMINISTRACIÓN
Artículo 4o.- 1. Siempre que el beneficiario tenga intención de 
ausentarse de su domicilio deberá comunicarlo al menos con siete 
días de antelación, excepto cuando la ausencia se produzca por causa 
imprevisible, en cuyo caso lo comunicará con la mayor brevedad 
posible.
2. Como consecuencia de lo anterior:
a) Si se presta menos de un tercio de los días que correspondan al 
mes, el beneficiario no abonará el servicio.
b) Si se presta un tercio o más al mes, se abonará la totalidad del 
servicio.
c) Si no se ha comunicado la ausencia con la anticipación establecida 
o no se justifica debidamente la causa imprevista, el beneficiario 
vendrá obligado a abonar íntegramente la cuota.
COBRO
Artículo 5°.- 1. En la resolución del expediente en que se acuerde 
la concesión del servicio se determinará el precio público a abonar por 
el beneficiario, aprobándose al efecto la liquidación inicial que ha 
de abonar.
2. Una vez practicada la liquidación inicial, el cobro del precio pú­
blico se efectuará por el sistema de padrón mensual, comprensivo 
de todos los sujetos beneficiarios, bases de cálculo y deudas a abonar 
por concepto de la prestación del servicio.
3. De conformidad con lo establecido por el artículo 47.3 de la LRHL 
las deudas por precios públicos podrán exigirse por procedimiento 
administrativo de apremio.
4. Las cantidades recaudadas por este concepto revertirán en 
todo caso en la mejora en la prestación del servicio.
DISPOSICIÓN FINAL
Única.- Aprobada definitivamente la presente Ordenanza entrará 
en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial 
de la Provincia y hayan transcurrido 15 días desde aquella, perma­
neciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
San Andrés del Rabanedo, 18 de junio de 2001 .-El Alcalde, 
Miguel Martínez Fernández.
5322 25.671 ptas.
